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B i j d r a g e  tot d e  k e n n i s  v a n  d e  z w e m v o g e l s
te O o s t e n d e  e n  o m g e v i n g
I. ZE E D U IK E R S  E N  F U T E N  O P  D E  S P U IK O M  TE O O S T E N D E  ( 1 9 5 0  -  1 9 6 9 )  d o o r  M a r k  B e c u w e .
1 . IN L E ID IN G .
r  ~7f e v e n  jam * to r  hl» v e r s c h e e n  in  Do 
\ \  ie le w a a l  d e  „ A v i f a u n a "  v a n  
j t (^ ‘ S p u ik o m "  d o o r  d e  h e e r  M. R . 
H a u le k ie t  ( l ) .W .  28 , 19152: 132 -
1.J9). H ie r in  z i jn  d e  w a a r n e m i n g e n  v a n  
d e  a u t e u r  v e r w e r k t  v a n a f  19Ö0 to t  e in d  
191)1. V a n a f  j a n u a r i  19 M  to t m a a r !  1 91 ) 9 
m a a k te  ik e e n  h o n d e r d  v i j f t i g  e k s k u r s i e s  
in  d i t  g e b ie d .  V lu g  w e r d  h e t  d u id e l i j k  
d a t  e r  r e e d s  m e r k w a a r d i g e  v e r s c h i l l e n  
v a s t te  s te l le n  w a r e n  tu s s e n  h e i d e  w a a r -  
n e m in g s p e r io d e n .  V o o r  e e n  v o l le d ig  v e r ­
g e l i jk e n d  o v e r z ic h t  v a n  a l l e  v o o r k o m e n ­
d e  s o o r te n  v e r w i j s  ik  g r a a g  n a a r  h e t
h v e o d e  d e e l  v a n  d e z e  b i jd r a g e ,  s a m e n ­
g e s te ld  d o o r  d e  h e e r  \Y . C o r v e le i jn .
V o o r l ig g e n d  a r t i k e l  b e p e r k t  z ic h  to t 
d e  z e e d u ik e r s  e n  fu le n  e n  w il e v e n  d ie ­
p e r  o p  d e  z a k e n  in g a a n  d a n  d e  n o o d z a ­
k e l i j k e  g e v a th e id  v a n  e e n  a v i f a u n i s t i s c h  
o v e r z ic h t  m e e s ta l  to e ia a t .  M et g r o n d ig  
o p z o e k in g s w e r k  v a n  d e  h e e r  C o r v e le i jn  
b r a c h t  n o g  e e n  a a n t a l  w a a r n e m in g e n  
a a n  h e t  h e h l  d ie  in  h o o f d z a a k  v a l le n  
b in n e n  d e  w a a r n e m in g s p e r i o d e  v a n  d e  
„ A v if a u n a  v a n  d e  S p u ik o m ” d o c h  h i e r i n  
n ie t  e x p l ic ie t  o p g e n o m e n  z i jn .  D it z i jn  
w a a r n e m in g e n  a f k o m s t ig  v a n  O o’s t e n d s e  
W i e le w a le r s  e n  o n d e r le g d e  v e l d w a a r -  
n e i r e r s  : D e  R e y g h e r  ( I ) R ) ,  R o d t s  ( R ) ,
Vlaams IhstÊh^t-VddfftfoZèe'
fiaaJef&GÊUma Ififfütvhr:V . \ ;>;■
7620 7626
M a a nd sch r i f t  vo o r  Na tuu rw e tenschappen  *v::)
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V a n  C r a e v n e s t  ( V C ) ,  V a n  O u l r y v e  ( V O )  
e n  \  i g n e  ( V ) .  V o o r  d e  t w e e d e  w a a r n e -  
m i n g s p e r i o d e  (1.1.190(5 - 5 .1.1909) w e r ­
d e n  m i j n  e i g e n  w a a r n e m i n g e n  ( l ) M u )  in 
b e l a n g r i j k e  m a l e  a a n g e v u l d  d o o r  g e g e ­
v e n s  v a n  M i r e i l l e  B e c u w e  (B.Mi),  P a u l  
L i n g i e r  ( L P )  e n  J o l i a n  V a n  C o i l l i e  
( V C J ) .
O n z e  w a a r n e m i n g s d i e h t h e i d  w a s  l u i  
g r o o t s t  v a n a f  b e g i n  1907 : m e t  u i t z o n d e ­
r i n g  v a n  e n k e l e  k o r t e  o n d e r b r e k i n g e n ,  
m i n s t e n s  é é n  b e z o e k ,  m e e s t a l  m e e r d e r e  
b e z o e k e n  p e r  w e e k .  O n s  w a a r n e m i n g s -  
m a t e r i e e l  : p r i s m a k i j k e r s  7 e n  1(5 X  •">() 
e n  t w e e  s t e r r e k i j k e r s  l ö  to l  .“>() X  00.
A a n  a l  d e z e  p e r s o n e n ,  d i e  d o o r  h u n  
w a a r n e m i n g e n  d i t  a r t i k e l  h i e l p e n  m o ­
g e l i j k  m a k e n  : o p r e c h t  d a n k .
2 .  H E T W A A R N E M IN G S G E B IE D .
H o e w e l  e r  o p  v e r s c h i l l e n d e  p l a a t s e n  
in h e t  O o s l e n d s e  ( K e i g n a e r t ,  Z o u t e  Ma -  
d e l e i n k r e e k ,  K a l k a a r t )  e e n  f u u t a c h t i g e  
e n  p e r  u i t z o n d e r i n g  w e l  e e n s  e e n  d u i k e r  
g e z i e n  w o r d e n ,  h e b b e n  w e  o n s  m e t  o p z e t  
s t r i k t  b e p e r k t  to t  d e  S p u i k o m  o m d a t  h e t  
l e e u w e n a a n d e e l  v a n  w a a r n e m i n g e n  ui t  
he t  „ b i n n e n l a n d ”  v a n  d e z e  v o g e l g r o e p  
u i t  d i t  g e b i e d  a f k o m s t i g  z i jn .
I ) e  S p u i k o m  i s  e e n  g r o t e  z o u t  w a t e r ­
p l a s  (81 h a )  e e n  p a a r  k m  l a n d i n w a a r t s ,  
t e n  z .o.  v a n  d e  O o s t e n d s e  a g g l o m e r a t i e .
\  o o r  d r i e  v i e r d e n  is d i t  k u n s t m a t i g e  
w a t e r b e k k e n  d o o r  w o o n -  o f  i n d u s t r i e ­
c o m p l e x e n  o m r i n g d .  H e t  o v e r g r o t e  d e e l  
v a n  d e  k o m  is v a n  0 ,5 to t  1,.”> - 2  m  d i e p .  
O e v e r b e g r o e i i n g  o n t b r e e k t  v r i j w e l  g e ­
h e e l ,  d e  r a n d  : e e n  s t e n e n  g l o o i i n g .  D o o i ­
d e  g e r i n g e  d i e p t e  k a n  e r  z i c h  e e n  w e e l ­
d e r i g e  z o u t w a t e r f a u n a  o n t w i k k e l e n .  D e  
v e r s t o r i n g  d o o r  z e i l s p o r t  e n  v i s s e r s  is, 
t o t  h i e r t o e ,  g e r i n g .
W e l l i c h t  is h e t  z i n v o l  e v e n  n a  t e  g a a n  
i n  h o e v e r r e  d e  O o s t e n d s e  S p u i k o m  ee n  
g e s c h i k t  w a a r n e m i n g s g e b i e d  is v o o r  d u i ­
k e r s  e n  f u t e n .
V o o r e e r s t  is d e  o n m i d d e l l i j k e  n a b i j ­
h e i d  v a n  d e  N o o r d z e e  b e l a n g r i j k .  V o o r  
d e  r o o d k e e h l u i k e r ,  r o o d h a l s f u u t  e n  k u i f -  
d u i k e r ,  i n  m i n d e r e  m a t e  v o o r  p a r e l d u i k e r  
e n  f u u t ,  is  h e t  z o  d a t  e e n  b e l a n g r i j k  
d e e l  v a n  d e  d o o r t r e k k e n d e ,  o v e r w i n t e ­
r e n d e  e k s .  o p  z e e  b l i j f t  e n  d e  k u s t l i j n  
n ie t  zo  v l u g  o v e r s c h r i j d t .
W e  k r i j g e n  o p  d e  S p u i k o m  d u s  s l e c h t s  
e e n  o n d e r d e e l  v a n  d e  in  d e  o m g e v i n g  
d o o r t r e k k e n d e  v o g e l s  t e  z i e n .  H i e r d o o r  
z i j n  di '  w a a r n e m i n g e n  v a n  d e  z o p a s  g e ­
n o e m d e  s o o r t e n  e e r d e r  f r a g m e n t a r i s c h  
a l s  d o o r t r e k g e g e v e n s .  D i t  h e e f t  e c h t e r  
g e e n  b e l a n g  w a n n e e r  w e  h e i d e  w a a r n e -  
m i n g s p e r i o d e n  w i l l e n  v e r g e l i j k e n ,  w a n t  
in b e i d e  w a s  d e  s i t u a t i e  i d e n t i e k ,  l i e t  
z o u  in d i t  o p z i c h t  i n t e r e s s a n t  z i j n  d e  
w a a r n e m i n g e n  v a n  d e  p l a s  a c h t e r  d e  
N i e u w e  M u u r  t e  Z e e b r u g g e  t e  v e r g e l i j ­
k e n  m e t  d e  S p u i k o m  te  O o s t e n d e .  D e  
p l a s  t e  Z e e b r u g g e  l ig t  n e t  i e t s  b u i t e n  d e  
k u s t l i j n  e n  d e  k a n s  is h i e r  d u s  g r o t e r  
d a t  v o o r b i j t r e k k e n d e  e k s e m p l a r e n  e v e n  
lo e v e n .
W e l k  a a n d e e l  d e  s t o o k o l i e s l a e h t o f f e r s ,  
d i e  v l u g g e r  h e t  k a l m e r e  w a t e r  v a n  d e  
S p u i k o m  g a a n  o p z o e k e n  d a n  k e r n g e z o n ­
d e  eks . .  h e b b e n  o n d e r  d e  o p  d e  S p u i k o m  
v e r s c h i j n e n d e  v o g e l s ,  is m o e i l i j k  te  b e ­
p a l e n  o m d a t  h e t  n i e t  a l t i j d  m o g e l i j k  is 
b i j  d e  a f z o n d e r l i j k e  v o g e l s  v a s t  te  s t e l ­
len  o f  z e  a l  d a n  n i e t  m e t  o l i e  b e s m e u r d  
z i jn .
D e  g e o o r d e  f u u t  e n  d e  d o d a a r s  m i j d e n  j; 
in h o o f d z a a k  d e  o p e n  z e e .  B i j  d e z e  t w e e  |  
s o o r t e n  i s  d e  m o g e l i j k h e i d  z e e r  r e ë e l  
d a l  d e  S p u i k o m  a l s  w a a r n e m i n g s g e b i e d  
b c v o o r d c l i g d  w o r d t  d o o r  „ s t u w t r e k ”  
l a n g s h e e n  d e  k u s t s t r o o k .  H e t  h o e f t  d a n  
o o k  g e e n  v e r w o n d e r i n g  t e  w e k k e n  d a t  
j u i s t  d e z e  t w e e  s o o r t e n  h e t  t a l r i j k s t  
v o o r k o m e n ,  h o e w e l  d e  d o d a a r s  zo  d e  
p  ee s t  g e w o n e  f u t e s o o r t  is.
H e n  a n d e r e  k e n s c h e t s e n d e  t r e k  v a n  
o n s  w a a r n e m i n g s g e b i e d  i s  h e l  q u a s i  v o l ­
l e d i g  o n t b r e k e n  v a n  e n i g e  b e g r o e i i n g ,  
e e n  e n k e l  k l e i n  s c h i e r e i l a n d  m e t  w a t
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r ie t  en en ke le  „zees lave ldjes” in de  o n ­
d ieps te  delen  van de w a te r p l a s  bui ten  
b e sc h o u w in g  gelaten .  D a a r  w a a r  t i jdens  
de voor tp lant ings t i jd  het  g e d r ag sp a t ro o n  
van de  m e e r d e r h e id  d e r  h i er  besp roken  
s o o r t en  een  zeer  weelder ige  o eve rv ege ­
ta t ie  — met  het oog op beschut t ing  van 
k w e t s b a r e  e l em en te n  als broedse! en 
b r o e d e n d e  vogel — so m s  zelfs een r i j ke  
bodem 'beg roei ing  vere isen,  bl ijkt  ’»uiten 
de  voor tp lant ings t i jd  geen der ge l i jke  vi­
tale beh o e f t e  aan  d e k k in g  te bes taan.  
Het  o n t b r e k e n  van enige  a sp e k tb e p a l en -  
de  vege ta t ie  op de  Sp u ik o m ,  met  zijn 
k a l e  s t en en  glooiing,  hoef t  dus  niet 
n o o d zak e l i jk  als een w e rk e l i jk  tekort  
b e sc h o u w d  te worden .
B e l a n g r i j k e r  ec h te r  is- de d iep te  van 
de  wa te rp la s .  Aangezien het  voedsel  d u i ­
k e n d  gezocht  wordt ,  bep a a l t  de d iep te  
de  b e r e i k b a a r h e i d  van de  prooi.  D a a r  
de  S p u ik o m  zelden d i ep e r  is d an  1,5 -
2 m k u n n e n  we ons  a fv rag e n  of  dit 
so m s  niet  h i n d e r e n d  is voor  d u ik e r s  en 
de  g ro t e r e  futen.
De tw ee  parelduikers ,  d ie  we op 5.11. 
19IV7 een hele tijd a a n d a c h t i g  volgden,  
z w o m m e n  ges tadig  en v e r ra s s en d  snel  
h een  en w e e r  en do k e n  hierbi j  voor t ­
d u r e n d .  Ze schenen niet  de  m ins te  h in ­
d e r  te o n d e r v in d e n .  He t  H a n d b u c h  d e r  
Vögel Mi t te leuropas  (1966),  deel 1, ve r­
meldt  v oor  de  p a r e l d u i k e r  (p. 81) : „In 
d i r  Schweiz  sind T a u c h t i e f e n  von 1,6 
bis zu 32, t ”) und 18 m gem essen  wo rden.  
Biswei len  taucht  er  a b e r  au ch  n u r  k n a p p  
u n t e r  d ie  W a s s e r o b e r f lü ch e” ; voor  de 
ro o d k e e l d u i k e r  (p. 89) : „ T a u ch t i e fe  ge ­
wöhn l i ch  zwischen 2 - 9 n i” ; voo r  :1c 
fiiLit (p. 168) : „ n o r m a l  bis 6 m t ief” ; 
voor  de  ro od h a ls fu u t  (p. 127) : „Es  s ind 
T a u c h t i e f e n  bis zu 10 m v e rb ü rg t ;  ü b e r  
die du rc hschn i t t l i chen  u n d  m a x i m a l e n  
T a u c h t i e f e n  ist h ingegen  w enig  be ­
k a n n t " ;  voo r  k u i f d u i k e r  en geo orde  
fuut  : geen gegevens  ;voor  de d o d a a r s  
(p. 155) : „T au ch t  meis t  in d e r  Ufe rzone 
e tw a  20 50 cm,  oft,  vor  a l l e m  im W in-
t e r h a l b j a h r ,  bis m in d e s t e n s  2 m lief.” 
V oor  de  d u i k e r s  en de  twee grot ere  
f u ten  is «Ie d i e p t e  van de  S p u ik o m  dus 
b l i j k b a a r  net  v o ld o en d e  o m  een n o rm aa l  
v o edse lz ocken  mogel i jk  te m ak en .  Voor 
d e  d o d a a r s  d a a r e n t e g e n  is de  d iepte  
van hel geb ied  ideaal .
T e r .s ’ot le z i jn  we met  de  du ik d iep l e  
bij  hel  voedse l  zelf  van de  vogels a a n ­
ge land .  K ne rz i jd s  is e r  d o o r  hel intense 
o n d e r z o e k  van  prof .  P. Polk  (VLB) en 
z i jn p loeg m e d e w e r k e r s  heel wal be­
k en d  o v e r  di* f a u n a  v an  deze zout- 
w a te rp l a s ,  a n d e r z i j d s  ec h te r  z i jn de  be ­
s c h ik b a r e  g egevens  uit de  orni tho logi ­
sche  l i l c r a t u u r  b e p e r k t  en een o n d e r ­
zoek op  de  S p u i k o m  n a a r  de  m aag in h o u d  
k u n n e n  w e ons  o m  m e e r  d an  een 
r e d e n  nie t  ve roo r l oven .  In elk geval  is 
he t  o n w a a r s c h i j n l i j k  dat  de hoeveelhe id  
e n / o f  de  v e r s c h e id e n h e id  a a n  voedsel  
te g e r in g  is en  als ee n  b e p e r k e n d e  fac tor  
zou o p t r e d e n  voor  het  v o o rk o m en  van 
d u i k e r s  en fu ten .  Voor  d e  d o d a a r s  b i j ­
voorb ee ld  to n en  de a a n ta l l e n  wellicht 
he t  te g en o v e rg es te ld e  aan.
3 .  B E S P R E K IN G  PER S O O R T .
De vele o p g a v e n  v an  aa n ta l l e n  en 
d a t a  k o m e n  well icht  de l ee sbaarhe id  
van  dit  ve r s l a g  niet ten goede . . .  Doch,  
d a a r  w a a r  m e n  in het  ver leden zich 
k o n  t e v r e d e n  s te l len  m et  een l i te ra i re  
o m s c h r i j v i n g  hee f t  m e n  v a n d a a g  kon- 
k re et  c i j f e r m a t e r i a a l  nod ig  om ons  s t re­
ven v o o r  bet  b e h o u d  van de n a t u u r  een 
v e r a n t w o o r d e  bas is te geven en k ra ch t  
bij  te ze t t en .  D a a r o m  de vele c i j fe rs  en 
twee  t ab e l l en  en  gra f iekjes .
Voor  de  p e r io d e  1.1.1966 tol 5.1.1969 
( v o o r t a a n  a a n g e d u i d  als  1966/(59 bel refl  
he t  nog  niet  e e r d e r  gepub l icee rd e  ge­
gevens .
De b e s p r e k i n g  is als volgt opgevat  :
a. Gegevens,  uit  de  pe r io d e  1950/61.
b. G e g ev e n s  uit  de  pe r io d e  1966/69.
c. B e s p r e k in g  en bes lui t .
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T A B E L  1 .
V III IX  x XI X II I I I III IV
(1  ) ----- I I 2 — 1 2 —
P a r e ld u ik e r
( 2  ) ------ I 2 4 — 1 3 —
( 1  ) ------ I 1 4  4 5 3 1
R o o d k e e ld u ik e r
( 2  ) ------ 1 1 6  9  13 4 ?
( 1 ) 1 2  2 1 2  2  3 —  —
R o o d h a ls f u u t
( 2 )  2 6 3 1  2 2 4 ------ -
( 1 )  —  2 2  I I 1 2  4 —
K u ifd u ik e r
( 2 )  —  4  2  I I I 2 4 —
T a b e l  I .  A l le  w a a r n e m i n g e n  s a m e n g e b r a c h t  p e r  
m a a n d  u i t  de  p e r i o d e  1 9 5 0  to t  5 4 .1 9 6 9 .  
N a a r  g e g e v e n s  a f k o m s t i g  v a n  a l l e  in  d e  
i n 'e id in g  v e r m e l d e  w a a r n e m e r s .  ( I ) : h e t  
a a n ta l  v a s t s t e l j i n g e n  v a n  d e  s o o r t  p e r  
m a a n d ;  ( 2 ) : h e t  t o t a a l  a a n t a l  w a a r g e n o ­
m e n  e k s .  p e r  m a a n d .
1. P A R K L D l ’IKIvR - Gainu arclica.
a .  P e r i o d e  1 9 5 0 / 6 1 .
Haute k ie t  (191)2) : „ O n r e g e l m a t i g e
d o o r t r e k k e r  en win tergas t .  In to t aa l  v ier  
w a a r n e m in g e n .  Op 17.3.54 z i jn  e r  twee 
eks. die,  in het g ehee l  n ie t  s c h u w ,  tot 
v lak  hij  de  oev e r  k o m e n .  W ij z ien  deze 
twee dage l i jk s  t e r u g  tot en  m e t  20.3” .
V erd er  l iggen nog vo lgende  w a a r n e ­
mingen voor  :
20.12.19:>0 1 eks. (YC)
30. 12.1 9.>0 3 eks. (YC)
19. 2 . ÏD.IS 1 eks. (YC)
IS. 10 tol 0.12.1959 1 eks. (YC)
b. P e r i o d e  1 9 6 6 / 6 9 .
T w e e  w a a r n e m i n g e n  :
.’>.11.1907 2 eks. (BMa,  YCJ)
2K en 29.3.1909 1 eks. ( s tookol ie)  (LP)
c .  B e s p r e k in g .
D a ar  de  hee r  H a u te k ie t  z i jn  v ier  
w a a r n e m i n g e n  s lechts  met  é é n  d a t u m  
s taaf t  is het niet  uit te m a k e n  o f  de  
gegevens  van  de  h e e r  V an  C r ae y n es t  
werkel i jk  op a n d e r e  eks. b e t r e k k i n g  
hehhen.  Slechts  e e n m a a l  b li jf t  een  eks. 
langere  lijd ter  p l aa t se  (19 d ag e n ) .  
Voor  de  sp re id ing  van de  w a a r n e m i n g e n  
ove r  het w i n t e r h a l f j a a r  : zie tabel  1.
Besluit  : De gegevens  v an  deze  soor t  
zijn te s chaa rs  om  een b a l a n s  o p  te m a ­
ken.  In 1900/09 bleef  de  p a r e l d u i k e r  
een on re ge lm a t ig e  ver sch i jn ing.
2. ROODKKKLDUIKER - (iiuna stelhita.
a .  P e r i o d e  1 9 5 0 / 6 1 .
Hautek ie t  (1902) : „ R e g e lm a t ig e  win-
-  " R O O D K Ê E .L 'D U I A E 'R  -
~ 'PftREL D u m E K  ~
T eke n in g  : J .P . vnn  tic IV eghe.
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t e r g a s t  in  g e r in g  a a n t a l .  .M in d e r  o p  d o o r ­
tr e k .  Z e s  v o g e ls  o p  18 .2 .1950 . K én  v o g e l 
in  p r a c h t  k le e d  o p  20.3.195-1. L a a t s t e  
w a a r n e m in g  in  h e t  v o o r j a a r  o p  3 .1 . 
1951.”
V e r d e r  l ig g e n  n o g  1 1  k o n k r e l e  w a a r ­
n e m in g e n  v o o r  : o .a .
15. 1 .1950  3 e k s . ( D R ,  V C )
8 .1 2 .1 9 5 0  3  e k s . ( D B , V C )
27. 1.19.37 1 e k s . ( D R , V C )
23. 2 .1 9 5 8  2 e k s . (M R , V C )
b .  P e r i o d e  1 9 6 6 / 6 9 .
V ijf  w a a r n e m i n g e n  :
2 2 .1 0 .1 9 0 7  1 ek s !  ( L P )
9.12.19(57 1 e k s .  ( s to o k o l i e )  (RiM a)
D e  v o lg e n d e  d a g ,  10.12 w e r d  
d i t  e k s . d o o d  u it  h e t  w a te r  
g e h a a l d  (B M a )
22 .12  19H7 1 e k s . ( L P )
31.12.19(57 1 e k s .  ( s to o k o l i e  ?) ( B l ) a )
20. 1.191)8 1 e k s . ( L P )
c .  B e s p r e k in g .
\  o lg e n s  d e  13 b e s c h ik b a r e ,  k o n k r e t e  
( d a tu m  -j- a a n t a l )  g e g e v e n s  u it  1 9 5 0 /0 1  :
1  w a a r n e m i n g  v a n  6  e k s .
1  w a a r n e m i n g  v a n  1 e k s .
2 w a a r n e m i n g e n  v a n  3 e k s .
4 w a a r n e m i n g e n  v a n  2  e k s .
ö w a a r n e m i n g e n  v a n  1  ek s .
P e r io d e  1 9 0 0 /0 9  : 5 w a a r n e m i n g e n  v a n
e lk  1 e k s .,  w a a r v a n  d ie  v a n  22. e n  31.12. 
19(57 h o o g s t w a a r s c h i j n l i j k  b e t r e k k in g  
h e b b e n  o p  h e t z e l f d e  e k s .  U it d e z e  g e ­
g e v e n s  v a l t  e e n  d u i d e l i j k e  a c h t e r u i t ­
g a n g  o p  te  m a k e n .  V o o r  d e  s p r e id i n g  
v a n  d e  w a a r n e m i n g e n  : z ie  ta b e l  1 . 
H ie r b i j  m o e te n  w e  w e l e v e n  o p m e r k e n  
d a t  d e  ta b e l  n ie t  l a a t  u i tk o m e n  d a t  d e  
r o o d k e e l d u i k e r  v r o e g e r  e e n  r e g e lm a t ig e  
w in  t e r g a s t  is  g e w e e s t  d o o r  h e t  te k o r t  
a a n  k o n k r e t e  g e g e v e n s  u it  d ie  p e r io d e .
B e s lu i t  : H a u t e k i c t  n o e m d e  d e  r o o d ­
k e e l d u i k e r  n o g  e e n  r e g e lm a t ig e  w in te r -  
g a s t .  In  d e  p e r i o d e  19(50 /09  is h i j  z o n ­
d e r  tw i j f e l  e e n  o n r e g e l m a t i g e  v e r s c h i j ­
n in g  g e w o r d e n .
TA B E L 2 .
V II V III IX X X I X II I II III IV
( 1 )  3 19 10 6  4 3 5 13 7 2
F u u t
( 2 )  6 31 12 I !  4 3 7 2 3  10 4
T a b e l  2. A l  e w a a r n e m i n g e n  s a m e n g e b r a c h t  p e r  
m a a n d  u it  d e  p e r i o d e  2 8 . 7 . 1 9 6 7  tot
5 .4 .1 9 6 9 .  N a a r  g e g e v e n s  v a n  B M a,  BVli. 
L P  en  V C J .  ( I )  : h e t  a a n t a l  v a s t s te l l in ­
gen  v a n  de  s o o r t  p e r  m a a n d ;  ( 2 ) : he t  
to ta a l  a a n t a l  w a a r g e n o m e n  e k s .  p e r  
m a n n d .
3. F I T T  - P tu l ic e p s  c r i s la tu s .
a.  P e . i o d e  1 9 5 0 / 6 1 .
H a u tc k ic l  (191)2) : „ R e g e lm a t ig e  d o o r ­
t r e k k e r  e n  w in le r g a s t ,  z e l f s  in  lo s s e  g r o e ­
p e n  v a n  1(1 to t 15 v o g e ls  ( m a a r t  1 9 5 0 ), 
v a n  12 to t 2 0  v o g e ls  ( j a n u a r i  1954 e n  
j a n u a r i  1 9 5 5 ). D e  l a a t s t e  m a g  m e n  in  
a p r i l  v e r w a c h te n .”
V e r d e r  :
2. 3 .1954  11 e k s . (V O , V )
2(5.10.1950 0  e k s . (V O , V)
10 .12 .1958  10 e k s . (V O , V )
b. P e r i o d e  1 9 6 6 / 6 9 .
R e g e lm a t ig  w a a r g e n o m e n  v a n a f  d e  
d e r d e  d e k a d e  v a n  j u l i  to t in  a p r i l .  V a n  
28.7.19(57 to t 5.1.19(59 w e r d e n  in  h e t  to ­
ta a l  1 1 1  e k s . w a a r g e n o m e n .  V o o r  d e  
s p r e id i n g  v a n  w a a r n e m i n g e n  o v e r  d e  
v e r s c h i l l e n d e  m a a n d e n  v a n  l ie t  w i n t e r ­
h a l f j a a r  : z ie  ta b e l  2 .
A a n k o m s t  v a n  d e  e e r s t e  d o o r t r e k k e r s  :
2 8 .7 .1907  1 e k s . (L P )
22.7.19(58 3 e k s . (B M i, V C J )
c .  B e s p re k in g .
O p  e e n  t o t a a l  v a n  72  v a s t s t e l l i n g e n  
(28 .7 .07  to t 5 .4 .0 9 ) :
1 w a a r n e m in g  v a n  5  e k s .
1  w a a r n e m in g  v a n  I e k s .
10 w a a r n e m in g e n  v a n  3 e k s .
1 2  w a a r n e m in g e n  v a n  2  e k s .
18 w a a r n e m in g e n  v a n  1 e k s .
V e r g e l i jk t  m e n  d e z e  c i j f e r s  m e t  d e  
o m s c h r i jv in g  v a n  H a u t e k i e t  e n  d e  e n ­
k e le  g e g e v e n s  v a n  d e  h e r e n  V a n  O u t r v v e  
e n  V ig n e , d a n  m o e te n  w e  o o k  h i e r  w e e r  
to t e e n  g e v o e l ig e  a c h t e r u i t g a n g  b e s lu i ­
te n . O f d e z e  a c h t e r u i t g a n g  v o l l e d ig  te  
v e r k l a r e n  is d o o r  e e n  t e r u g g a n g  v a n  d e
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E u r o p e s e  f 1 1  l o i i p o p u l a l i e  v a l i  Ie  b e t w i j ­
f e l e n ,  e r  k u n n e n  o o k  n i e u w e ,  m e e r  g e ­
s c h i k t e  w i n l e r g e b i e d e n  o n t s t a a n  z i j n .  
W e  d e n k e n  o .a.  a a n  b e t  Y e e r s e  M e e r .  
In  b e l  g e b i e d  v a n  h e t  Y e e r s e  g a t  e n  d e  
Z a n d k r e e k  v o o r  d e  a f s l u i t i n g  k w a n . e n  
g e r i n g e  t r o e p j e s  v o o r ,  1 - 10 e k s .  N a  d e  
a f s l u i t i n g  is d e  f u u t  e r  s t e r k  t o e g e n o ­
m e n .  In  j a n u a r i  l e l d e  m e n  o p  h e t  Y e e r ­
s e  M e e r ,  t e n  w e s t e n  v a n  O u d - S a b i n g e  
3 5 0  eks .  ( A Y T I I Y A  - O r n .  v o g e l w e r k -  
g r o e j )  N.JX- <S, 1909;  n r .  1 : p .  10-11).  
W e  a c h t e n  h e t  g o e d  m o g e l i j k  d a t ,  a l ­
t h a n s  e e n  d e e l  v a n  d e  f u t e n ,  h u n  w i n l e r -  
g e b i e d  i e t s  „ v e r l e g d ”  h e b b e n .
Y o l g e n s  d e  „ A v i f a u n a  v a n  B e l g i ë ”  
(1 90 7 )  z o u  d e  f u u t  v a n a f  b e g i n  a u g .
l a n g s  d e  k u s t  d ó ó r t r e k k e n .  I ) e  w a a r ­
n e m i n g e n  o n d e r  b.  v e r m e l d  l o n e n  d u i ­
d e l i j k  a a n  d a t  d i t  r e e d s  v a n a f  d e  d e r d e  
d e k a d e  v a n  j u l i  h e t  g e v a l  is. I n  h o o f d ­
z a a k  k o m t  d e  d o o r t r e k  in a u g . ,  u i t ­
l o p e n d  tol  in o k t .  O p  27.10.1908 z a g  P a u l  
L i n g i e r  5 eks. ,  d i t  is h e t  h o o g s t e  a a n t a l  
v o o r  d e  p e r i o d e  1 9 00 / 09 .  D e  m a a n d e n  
n o v . ,  d ee .  e n  j a n .  z i j n  d e  t y p i s c h e  w i n t e r ­
m a a n d e n  : e e n  e n k e l  ek s . ,  n i e t  z e l d e n  
e e n  s l o o k o l i e s l a c h t o f f e r  . V a n a f  b e g i n  
f e b r .  k o m t  d e  v o o r j a a r s d o o r t r e k  w e e r  
o p  g a n g ,  tol  in a p r i l .  D i i  v e r l o o p  is o p  
t a b e l  2 t e  vo lge n .
B e s l u i t  : N e t  a l s  b i j  d e  r o o d k e e l d u i k c r  
l e k e n l  z i ch  e e n  g e v o e l i g e  a c h t e r u i t g a n g  
a f  w a t  h e l  a a n t a l  d o o r t r e k k e n d e  e n  
o v e r w i n t e r e n d e  e k s .  b e t r e f t .  D e  f u u t
b l i j f t  n o c h t a n s  e e n  r e g e l m a t i g e  v e r s c h i j ­
n i n g ,  v a n  e i n d  j u l i  tot  a p r i l ,  in g e r i n g  
a a n l a l .
1. B O O D I I A L S F I T T  -
P o d i re p s  grisi-igeiia .
a .  P e r i o d e  1 9 5 0 / 6 1 .
H a u t e k i e t  (1 902)  : „ O n r e g e l m a t i g e
d o o r t r e k k e r .  S l e c h t s  t w e e  w a a r n e m i n ­
g e n  : :> eks .  o p  11.9.1951 e n  é é n  v o g e l  
o]) 1.1.1901.”
V o l g e n d e  w a a r n e m i n g e n  v a l l e n  o o k  
n o g  b i n n e n  d e z e  p e r i o d e  :
23.  2 . 1 9 58  1 e k s .  ( D B .  V C )
20 .1 0 .19 58  1 e k s .  ( D B ,  V C )
19.11.1901 1 e k s .  ( D B ,  V C )
3.12.1901  1 e k s .  ( D B ,  V C )
B u i l e n  d e z e  p e r i o d e  :
2 . 12 .19 03  1 e k s .  ( D B ,  V C )
b .  P e r i o d e  1 9 6 6 / 6 9 .
Z e s  w a a r n e m i n g e n  :
25.  8 .1 90 0  2 e k s .  ( B M a )
30.  9 .190 7  1 e k s .  ( H M a )
1.10.1907 2  e k s .  ( B M a )
10. 1 .1908  1 eks .  ( B M a )
18. 2 . 1 9 08  2 e k s .  ( L P )
15. 2 . 1 9 0 9  1 eks .  ( H M a )
c .  B e s p r e k i n g .
V o o r  d e  s p r e i d i n g  v a n  d e  w a a r n e m i n ­
g e n  o v e r  h e t  w i n t e r h a l f j a a r  : t a b e l  1. 
N a j a a r s d o o r t r e k  : v a n  e i n d  a u g .  tot  ok t . ,  
v o o r j a a r s d o o r t r e k  : f eb r .
B i j  h e t  v e r g e l i j k e n  v a n  d e  t w e e  w a a r -  
n e m i n g s p e r i o d e n  z o u  m e n  d e  i n d r u k  
k u n n e n  k r i j g e n  d a t  d e  r o o d h a l s f u u t  t o e ­
g e n o m e n  is. H o o g s t w a a r s c h i j n l i j k  e c h t e r  
z i j n  d e  t a l r i j k e r  g e g e v e n s  ui l  1 9 0 0 / 0 9  
(0  v a s t s t e l l i n g e n  in  r u i m  3 j a a r )  e n k e l  
e e n  g e v o l g  v a n  d e  g r o t e r e  w a a r n e m i n g s -  
d i c h t h e i d  t e n  o p z i c h t e  v a n  1 9 50 /0 1  (0 
v a s t s t e l l i n g e n  in r u i m  10 j a a r ) .
B e s l u i t  : D e  w a a r n e m i n g e n  z i jn  le
s c h a a r s  o m  e n i g e  v e r a n d e r i n g  in d e  
s t a t u s  le  k u n n e n  v a s t s t e l l e n .  H a u t e k i e t  
n o e m t  d e  r o o d h a l s f u u t  e e n  o n r e g e l m a t i ­
g e  d o o r t r e k k e r .  V o o r  1 9 0 0 / 0 9  : r e g e l m a ­
t ig,  e l k  j a a r  v a s t g e s t e l d ,  d o c h  in z e e r  
g e r i n g  a a n t a l  v a n  e i n d  a u g .  lot  f e b r .
5. K U I F D l ’I K E R  - Podiceps anrihis.
a .  P e r i o d e  1 9 5 0 / 6 1 .
H a u t e k i e t  (1 9 6 2 )  : „ O n r e g e l m a t i g e
d o o r t r e k k e r  e n  w i n t e r g a s t .  K e n  v o g e l  
o p  1 1.3.1950,  n a d a t  g e d u r e n d e  d e  s t r e n ­
g e  k o u d e  v a n  31.1  tot  27.2 e e n  k u i f d u i -  
k e r  o p  h e t  i j s v r i j e  h a n d e l s d o k  in d e  
O o s t c n d s e  h a v e n  h e e f t  v e r b l e v e n .  W e e r  
é é n  e k s .  o p  18 .11.1958.”
V e r d e r  v a l l e n  n o g  b i n n e n  d e z e  p e ­
r i o d e  :
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2. 3.195-1 1 oks. (V(), V)
10 en 19.2.1958 1 oks. ( I>W 27, 1!M>1 : 77) 
1W.11.ltmi 1 eks. (VC)
Huilen deze pe r io d e  :
2 en 9.2.190 1 1 eks. (VC)
b. P e r i o d e  1 9 6 6 / 6 9 .
Volgende w a a r n e m i n g e n  l iggen voor  : 
20.1 en 1.2.1900 1 eks. (BM a)
21) tol 30.10.1907 1 eks. (BMa.  LP)
ü tot 20.12.1907 1 eks. (HiMA, LP)
27 en 29.1.1908 1 eks :  (BMa)
31. 1.1«;:W 2 eks. (L P )
7. 9.1908 2 eks. (BMi, LP)
25. 9.1908 2 eks. (LP)
23.10.1908 1 eks. (LP)
1. 3.10(1!) 1 eks .  ( L P )
1!). 3.1909 1 eks. (L P )
c .  B e s p r e k in g .
Voor  de  sp re id ing  v an  d e  w a a r i i e m i n -  
gen ov er  liet w i n t e r h a l f j a a r  : tab el  1. 
N a ja a r s d o o r l r e k  .sopt. - ok t . ;  v o o r j a a r s -  
d o o r t r e k  : febr.  - m a a r t .  Nel  a ls  bij  de 
ro c d h a l s fu u t  is de  . schi jnbare  loonair.o 
hoo gs twaa rs ch i jn l i jk  te v e r k l a r e n  d o o r  
het r e la t ie f  g r o t e r  a a n t a l  w a a r n e m i n g s -  
dagen binn en  de  l aa t s t e  w a a r n o m i n g s -  
per iode .  Meestal  b l i jven de  vogels  niet 
lang er  d a n  een vi j ftal  d a g e n .  É é n m a a l  
ech ter  12 dagen.  T ussen  7.9.191)8 en 
25.1). 1 {»(58 werd  de  S p u i k o m  r e g e lm a t ig  
bezocht zo n d e r  w a a r n e m i n g e n  v an  kuif -  
d u ike rs  o p  te leveren.  De k a n s  is groot
dal de  op 21.!) gez iene  eks. w e rk e l i j k  
a n d e r e  vogels waren.
Besluit  : Net als  bij  p a r e l d u i k e r  en 
ro mlhal s fuu l  : e r  zijn te we in ig  gege­
vens  v o o r h a n d en  o m  iets pos i t iefs  te 
k u n n en  zoggen ove r  voor-  of  a c h te r u i t ­
gang.  I lautokiot  noem t  ook d e  kuif-  
du ik e r  een o n reg e lm a t ig e  d o o r t r e k k e r  
en wintergas l .  In de p e r io d e  1 !)<>(>./(>!) : 
elk j a a r  w a a r g e n o m e n ;  re ge lm a t ig e  
d o o r t r e k k e r  en win tergas l  ( s ep t . -m aa r t ) ,  
in ze er  ger ing  aanta l .
0. ( iKOCKDK F I T T  P odirrps raspirus.
a.  P e - i o d e  1 9 5 0 / 6 1 .
l l au tek ie l  (1902) : „R eg e lm a t ig e  d o o r ­
t r e k k e r  en wintergas l ,  ec h te r  ze lden  in 
groot  a a n t a l  (7 eks. op  29.11.11)5!)) noch 
in g r o e p s v e r b a n d  v o o r k o m e n d  (g roep  
van <S eks. op  30.10.1 !)(> 1). W a a r n e m i n ­
gen v a n a f  de tweede hel f t  van augus tus  
tot het  e inde  van m a a r t .  Op 20.1.1954 
noteren  we een eks. in een wak bij  s t r e n ­
ge vorst on op 20.3 twee vogels in p rach t -  
k leed .”
Zijn v e r d e r  nog te v e r m e l d e n  :
5.10.1958 10 eks. (VC)
5.11.1901 2 eks. ( D W 2 8 ,  1902 : p. 110)
7.11.11)01 0 eks. ( » )
1111.1901 Oeks.  ( » )
19.11.1901 1 eks. ( » )
20.11.1901 1 eks. ( » )
G r a f ie k  1. —  G e o o r d e  fu ut .  H e t  v e r l o o p  v a n  d e  n a j a a r s d o e r t r e k  in 1 9 6 7  ( s t r e e p l i j n ) .  V ó ó r  2 2 . 8 . ’6 7  g e e n  g e g e -  
v e n s  b e s c h ik b a a r .  N a j a a r s d o o r t r e k  1 9 6 8  ( v o l l e  l i j n ) .  E lk  p u n t  o f  c i r k e l t j e  s t e l t  e e n  d a g t e l l i n g  v o o r .  N a a r  g e g e v e n s
v a n  B M a ,  B M i ,  L P  e n  V C J .
b. P e r i o d e  1 9 6 6 / 6 9 .
N a j a a r s d o o r t r e k  19(5(5 :
27 e n  2<S.,S. liMïli 1 1 e k s .  ( B M a )
9  e k s .  ( B M a )  
N a j a a r s d o o r t r e k  1 *.H>7 o n  19(58 :
Z ie  g r a f i e k  1 
23.10.19(58 1 e k s .  ( L P )
W i n Ier waarin* m i n d e n  :
11.12.19(5(5 1 e k s .  ( R M a )
17.12.1i)li7 1 e k s .  ( B M a )
2. 1.19(58 2 e k s .  ( B M a )
7. 1.19(58 1 e k s .  ( B M a )
Ki. 1.1911« 1 e k s .  ( B M a )
V o o r j a a r s d o o r l r e k  :
17. 3.19(58 2 e k s .  ( L P )
28.  3.19(59 I e k s .  ( L P ) l
c. B e sp re k in g .
W a n n e e r  w e  d e  u i t s p r a a k  v a n  H a i i l e -  
k i e t .  g e b a s e e r d  o p  r u i m  10 j a a r  w a a r ­
n e m e n ,  v e r g e l i j k e n  n i e t  o n z e  r e c e n t e r e  
g e g e v e n s ,  b l i j k e n  t o c h  w e l  e n k e l e  i n t e ­
r e s s a n t e  v e r s c h i l l e n  t e  z i j n  o n t s t a a n .  
H a n t e k i e t  : d ó ó r t r e k  v a n a f  ' d e  t w e e d e  
h e l f t  v a n  a u g u s t u s ’. I n  19(58, to e n  d e  
S p u i k o m  v a n a f  j u l i  i n t e n s i e f  b e z o c h t  
w e r d ,  v e r s c h e n e n  d e  e e r s t e  d o o r t r e k ­
k e r s  o]) 215.7. A l s  h o o g s t e  a a n t a l  v e r ­
m e l d t  H a u l e k i c t  o p  30.10.19(51, 8  eks .  
V a n  C r a c y n e s t  z a g  o p  .>.10.19.">8 10 eks .  
Z o w e l  in 19(5(5 a l s  in 19(57 e n  ’(58 (z i e  
g r a f i e k j e )  l i g g e n  d e  a a n t a l l e n  m e e s t a l  
d u i d e l i j k  h o g e r .  A l h o e w e l  h e t  h i e r  
g a a t  o m  k l e i n e  a a n t a l l e n  —  k a n  liet  
o v e r i g e n s  w e l  a n d e r s  m e t  d e r g e l i j k e  s p e ­
c i e s  ? -  m e n e n  w c  t o c h  e e n  l i c h t e  
v o o r u i t g a n g  v a s t  t e  s t e l l e n  : t o e n a m e  
v a n  d e  d ó ó r t r e k k e n d e  eks .  in h e t  n a ­
j a a r .  H e t  e i n d e  v a n  d e  n a j a a r s d o o r t r e k  
s c h i j n t  v a n  j a a r  to t  j a a r  n o g a l  t e  k u n ­
n e n  v e r s c h i l l e n .  V o o r  1907  e n  ’(58 is d i t  
h a l f - o k l .  ( z i e  g r a f i e k ) .  O p  1(5.10.19(5(5 z a g  
ik n o g  9  e k s .  D e  h o g e r  v e r m e l d e  K.M. u i t  
D e  W i e l e w a a l ,  v a n  d e  l i e e r  V a n  C r a e y ­
n e s t  : o p  7 e n  11.11.19(51 n o g  0  eks . ,  
v a l t  s a m e n  n : e t  w a t  d e  „ A v i f a u n a  v a n  
B e l g i ë  (19(57) v e r m e l d t  a l s  h e t  e i n d e
v a n  d e  n a j a a r s t r e k  : h a l f - n o v e m b e r .
H a u l e k i c t  v e r m e l d t  e c h t e r  o o k :  29.11.
19.">!) : 7 e k s .  W a a r s c h i j n l i j k  is d i t  n o g  
l a t e  d o o r t r e k  w a n t  a l s  w i n l e r g a s t  v e r ­
s c h i j n t  d e  g e o o r d e  f u u t  o n r e g e l m a t i g  e n  
p r a k t i s c h  a l t i j d  a l s  e n k e l i n g .  I s  d e z e  
f u u t  in h e t  n a j a a r  e e n  g e w o n e  v e r s c h i j ­
n in g .  in h e t  v o o r j a a r  is h i j  v e e l  z e l d z a ­
m e r  : s l e c h t s  t w e e  m e l d i n g e n  u i t  d e  
t w e e d e  h e l f t  v a n  m a a r t .
O v e r  d e  s a m e n s t e l l i n g  v a n  d e  d o o r ­
t r e k k e n d e  t r o e p j e s  g e o o r d e  f u u t  in l iet  
n a j a a r  z i j n  s p i j t i g  g e n o e g  w e i n i g  a a n ­
t e k e n i n g e n  g e m a a k t
27 e n  28.8.19(5(5 : 3  a d u l t  ( i n  v o l l e d i g  
p r a c h t k l e c d  e n  11 e e r s t e j a a r s  ( B M a )
22 8.19(57 : 5 a d u l t  e n  3  e e r s t e j a a r s
(BIMa)
3.9.19(57 : 10 a d u l t  e n  3 e e r s t e j a a r s
( B M a )
T y p i s c h  v o o r  d e  g e o o r d e  f u u t  is v e r ­
d e r  d a t  d e  i n d i v i d u e n  z e l d e n  v e r s p r e i d  
z i t t e n ,  m a a r  m e e s t a l  in é é n  k o m p a k t e  
g r o e p  bi j  e l k a a r  r o n d z w e m m e n .  D i t  is 
b l i j k b a a r  d e  w i j z e  w a a r o p  z e  b u n  ‘g e z e l ­
l igheid* u i t l e v e n  b u i t e n  d e  b r o e d p e r i o d e ,  
t i j d e n s  d e  v o o r t p l a n t i n g s t i j d  z i j n  d e  g e ­
o o r d e  f u t e n  i m m e r s  d e  m e e s t  t y p i s c h e  
k o l o n i e b r o e d e r s  v a n  a l l e  Podic iprd idue . 
O p  27.8.19(5(5 z a g e n  w e  e e n  j u v e n i e l e  
m e e r k o e t  d i e  z i c h  b i j  e e n  d e r g e l i j k  
t r o e p j e  g e o o r d e  f u t e n  w i l d e  a a n s l u i t e n .  
D o c h  e e n  e e r s t e j a a r s  g e o o r d e  f u u t  vie l  
v o o r t d u r e n d  d e  m e e r k o e t  a a n  d o o r ,  d e  
h a l s  t e g e n  l ie t  w a t e r  g e s t r e k t ,  p l o t s  
v o o r u i t  te  s c h i e t e n  e n  z o  d e  m e e r k o e t  
in d e  f l a n k  t e  s t o t e n .  T e l k e n s  w i p t e  d e  
m e e r k o e t  v e r s c h r i k t  o p  e n  v e r l i e t  t e n ­
s l o t t e  d e  f u t e n . . .
B e s l u i t  : Z e e r  r e g e l m a t i g e  d o o r t r e k ­
k e r  v a n a f  d e  d e r d e  d e k a d e  v a n  j u l i  t o t  
e i n d  n o v e m b e r .  O n r e g e l m a t i g e  w i n t e r -  
g a s t .  Z e l d z a m e  v e r s c h i j n i n g  t i j d e n s  d e  
v o o r j a a r s t r e k .  B l i j k t  in d e  p e r i o d e  
19(5(5/(59 l i c h t j e s  t o e g e n o m e n  t e  z i j n  t e n  
o p z i c h t e  v a n  19.">0/(51.
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C r a f i e k  2 .  —  D o d a a r s .  V e r l o o p  v a n  d e  a a n t a l l e n  g e d u r e n d e  d e  w i n t e r h a l f j a r e n  1 9 6 7 / 6 8  ( z w a r e  l i j n )  e n  1 9 6 8 / 6 9  
( l i c h t e  l i j n ) .  V o o r  e l k e  m a a n d h e l f t  w e r d  d e  h o o g s t e  d a g t e l l i n g  v o o r  d e  g r a f i e k  w e e r h o u d e n .  G e g e v e n s  a f k o m s t ig
v a n  B M a,  BMi,  L P  e n  V C J .
7. D O D A A R S  - Podiceps ruficollis.
a .  P e r i o d e  1 9 5 0 / 6 1 .
H a u te k i e t  (19(52) : „Z ee r  a lg em e n e  
d o o r t r e k k e r  en win tergas t ,  som s in gro­
te a a n t a l l e n  van 60 tot 80 vogels.  Ook 
hij vors t  b l i jven ze ter  p laa tse ,  to tdat  
de  k o m  v r i jw el  geheel  is d ichtgevr oren .  
De v ro eg s te  t r e k k e r s  zien we op 20 juli  
19Ö1Ï t erw i j l  tot in de  tw eede  helft  van 
ap r i l  e n k e l e  vogels k u n n e n  w o r d e n  
o p g e m e r k t .
De hoogs te  tel ling uit deze  pe r io d e  : 
18.11.107)8 ± 110 eks. (I)R, VC)
b. P e r i o d e  1 9 6 6 / 6 9 .
Zie : G ra f i e k  2.
c .  B e s p r e k i n g .
Zowel  a ls  d o o r t r e k k e r  of  a ls  winter -  
ga.-t is d e  d o d a a r s  de ta l r i jks t  voor­
k o m e n d e  van de  h i e r  be sp ro k e n  soor ten .  
De a a n t a l l e n  h eb b en  zich in de  pe r io de  
1950/09 oj) dezel fde  ho og te  g e h a n d ­
ha a fd .  In d e  pe r io d e  1966/69 ve rs ch enen 
de  ee rs t e  d o d a a r s c n  r o n d  h a l f  aug. ,  d.i. 
o n g e v e e r  3 w e ken  na de  ee rs t e  fu ten  en 
g e o o r d e  fu ten .  Tot  h a l f  sept .  is de  d o ­
d a a r s  m i n d e r  t a l r i jk  d a n  de  geoorde  
fuut .  P a s  begin  o k t o b e r  n e m e n  de  a a n ­
tal len  fl ink toe, op  het  ogenbl ik  da t  de 
m e e r d e r h e i d  v an  de  g e o o r d e  fu ten  al 
d o o r g e t r o k k e n  is. In het  n a j a a r  van 1968 
z ien  we een d u i d e l i j k e  o iek  op 20.10; 
d ie d a g  telt P au l  L ing ie r  op  twee s l aa p ­
p l aa t s e n  nie t  m i n d e r  d a n  110 eks. Dit 
a a n t a l  e v e n a a r t  d u s  d e  hoogste  telling 
van de  h e r e n  Van C ra e y n e s t  en De Rey- 
gl ier  van 18.11.1958. In  1967 viel het 
hoogste  a a n t a l  van he t  w i n t e r h a l f j a a r  
p a s  in de  ee r s t e  hel f t  van dee.  Graf iek
2 geef t  een goed b ee ld  van het  do- 
d a a r s e n b e s l a n d  t i jd e n s  een za ch te  win ­
ter.  In 1966 b i jv o o rb e e ld  v ro o r  de  Spui-  
k o m  h e r h a a l d e l i j k  ged e e l t e l i j k  en ten ­
s lo tte oj) 19 j an .  vol led ig  d icht .  De a a n ­
tal len d o d a a r s e n  s c h o m m e l d e n  d a n  tus­
sen de  1 en 10 eks. V o o r  het  vo o r j aa r  
k o m e n  onze  w a a r n e m i n g e n  goed ove r­
een m et  wa t  H a u te k i e t  sch r i j f t  : tot in 
d e  tw ee d e  he l f t  van a p r i l  enke le  vogels. 
V e r d e r  val t  uit g r a f i e k  2  nog wel  op te 
m a k e n  dat ,  eens  de  m a a n d  m a a r t  begon­
nen,  de  a a n t a l l e n  toch  al  behoor l i jk  
te ru g g e lo p en  zijn.
In t egens te l l ing  tot  d e  g e o o r d e  fuut ,  I 
d ie  in t ro ep je s  bij  e l k a a r  r o n d d o b b e r e n ,
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zi tlcn do d o d a a r s e n  g e d u r e n d e  do d a g  
s lork  verspre id  ovor  do gehe le  sp u ik o m .  
Zo duiken zoor voel en  z i jn r e e d s  bij 
weinig wind moei l i jk  Ie o n t d e k k e n  op 
hot vo o r td u re n d  go lvende  w a t e r o p p e r ­
vlak.  Dit al les m a a k t  een vrij  n a u w k e u ­
rige telling op de  e n o r m e  w a te r p l a s  o n t ­
ze t tend moei li jk.  D a a r o m  ook w e rd  in 
gra f i ek  2 voor elke m a a n d h e l f t  de  ho o g ­
ste daglcl l ing  weergegeven .
Bij het inval len  van  de du i s t e rn i s
— bij hevige w in d  re ed s  in de la te  n a ­
m id d ag  — k o m e n  de d o d a a r s e n  in één,  
ze lden in twee,  gro te  t r o ep e n  b i j e en  on 
t r ekken  z w e m m e n d  n a a r  h u n  s l a a p ­
plaats.  Zijn de d o d a a r s e n  g e d u r e n d e  de 
dag  zwi jgzaam,  t i jdens  deze s l a a p t r e k  
d aa ren t eg e n  is hot „ r i e n k e lo n ” d ik w i j l s  
goed te horen.  De s l a a p p l a a t s  ligt m e e s t ­
al in de  onm id d e l l i j k e  om g ev in g  van 
een van de  k le i ne  s t akotse l t jes ,  m i d d e n  
in het  water .  Bij hevige  w in d  zo e k en  
de  d o d aa r s en  a l t i jd  de w in d v r i j e  k a n t  
op van  do „ t ak k e b o s s e n n i u u r t j e s ” t egen ­
ov er  de  oes t erkwekor i j .  Op 17.1.19(58 tel 
ik op deze p l aa ts ,  bij  h a r d e  X .W . - w in d  
oen 70 oks. b i j e e n g e d r u m d  op  e n k e le  m ’ 
jw a te r o p p erv lak  ! De a a n ta l l e n  in dc  
gra f i ek  2 w eergege ven  z i jn voor  een 
groo t  deel  a f k o m s t ig  van d e r g e l i jk e  
n au w k eu r ig e  s l aa pp la a t s te l l ingen .
Besluit  : De d o d a a r s  is op  de  S p u ik o m  
aanwezig ,  d o o rg a a n s  v a n a f  h a l f  a u g u s ­
tus tot in de tw e e d e  hel ft  v a n  ap r i l ;  
voora l  van o k t o b e r  tot fe b ru a r i .  Bij 
vors t inval  t i jde l i jk  o n t b r e k e n d .  D e a a n ­
tal len bl i jken in de  pe r io d e  1950/(»9 no g­
al ge l i jk  gebleven te zijn (00 tot 80, 
m ax .  110 oks.)
4 . B E SLU IT.
Do S p u ik o m  te Oos tend e is al l icht  één 
v an  die  ze ld zam e  geb ieden in ons  l an d j e  
w a a r  je ,  al dan niet  regelmat ig  n a a r ­
ge l an g  van de  soort ,  de  p a r e l d u i k e r  on 
r o o d k e e l d u i k e r  en de  vijf  in E u r o p a  
v o o r k o m e n d e  fu te soo r ten  k u n t  w a a r ­
n em en .
M ak e n  we een b a l a n s  op,  d a n  k o m e n  
w e tot de volgende vas ts tel l ingen.  Al­
leen de  ge oorde  fuut is in 19l>0/(>9 l icht­
j e s  vooru i tgegaan  t.o.v. 1950/01. Bij 
p a r e l d u i k e r ,  ro o d h a ls fu u t ,  k u i f d u i k e r  
en d o d a a r s  zi jn geen m e r k b a r e  ver schi l ­
len in de a a r d  en de  wi jze  van het  v oor­
k o m e n  vast te stel len.  De r o o d k e e ld u i ­
k e r  en de  fuut  tens lo t te  zi jn d e  twee 
s o o r t en  die een gevoel ige ach te ru i tg an g  
v e r to n e n .  De ro o d k e e ld u ik e r ,  eens  een 
r e g e lm a t ig e  win tergas t ,  b e n a d e r t  nu  erg  
veel de  s t a tus  van p a r e ld u ik e r ,  r o o d ­
ha l s fu u t  en k u i f d u ik e r  die s teeds  s c h a a r ­
se ve rs ch i jn inge n  gew ees t  zijn. Het  is 
we l l icht  niet  toeval lig da t  ju i s t  ook de  
fu u t  en dc  r o o d k e e ld u ik e r  een ze er  be­
l a n g r i j k e  p laa t s  i n n em en  o n d e r  de 
s tookol ic s laeh to ff e rs  van onze  E u ro p e s e  
s t r a  nden .
De vo lgen de  j a r e n  zul len  m oe ten  ui t ­
w i jzen  of  de  t endens  die h i er  tot ui t ing 
k o m t  zich zal h a n d h a v e n .  En het  is de  
m e n s  ze lf  d ie  h i e ro v e r  zal bes li ssen. . .
A a r ts h e r to g in n e s t r a a t  2 0 a
O o s te u i lc .
I I .  E E N D E N , Z A A G B E K K E N , G A N Z E N  E N  Z W A N E N  IN  DE O M G E V IN G  V A N  O O S T E N D E
d o o r  W . C o r v e le i jn .
IN L E ID IN G .
Dit ar t ike l  k w a m  tot s t an d  na  u i t w e r ­
k in g  van alle g egevens  d ie  ik o v e r  b e ­
wust  geb ied  h eb  k u n n e n  v e r z a m e le n  uit  
do  t i jd schr i f ten  De W i e l e w a a l  en  De 
G ie rv a lk  of  heb k u n n e n  v e r k r i j g e n  van 
m e n s e n  die  zelf in dit  gebied a a n  vcld-
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orni tologie h e b b e n  g e d a a n  o f  d i t  nog 
doen.  l :it al deze geg even s  h e b  ik d a n  
de meest  r e p re s en t a t i e v e  w a a r n e m i n g e n  
genomen,  s t eeds  in het  oog h o u d e n d  zo ­
veel mogel i jk  de  v o o r k e u r  te g ev e n  a a n  
recente data .  In fe ite  k o m t  dit  a r t i k e l  
dus  nee r  op een ze er  a l g e m e e n  o p g e v a t ­
te w eergav e van het v o o r k o m e n  van 
boven v e r n o e m d e  s o o r t en  in e e n  kle in  
deel van de  kus ts t r eek .  K e n d e n ,  zaag-  
bekken,  g anzen  en zw a n e n  z i jn  vogels 
wier  vo o rk o m en  bij  ons  z e e r  s t e rk  a f ­
hankel i jk  is van de hev ighe id  en d e  d u u r  
van de  ko udego lven  t i jd ens  het  w i n t e r ­
hal f jaar .  Ik h eb  d an  ook g e m e e n d  de  
ov er  b ep a a ld e  s o o r t en  v o o r h a n d e n  z i j n ­
de w a a r n e m i n g e n  niet  vol ledig  te m o g en  
ve rw aa r lozen ,  o m d a t  ju i s t  t i j d e n s  de  
s t renge win te rs  van 19.">6 en 1963 deze  
soor ten  in u i t zo nder l i jk  hoge  a a n t a l l e n  
we rden  op gemer kt .
Alvorens  th an s  o v e r  te g a a n  tot d e  o p ­
s om m in g  van de  t e r r e in e n  in h e t  ak t i e -  
gebied wil ik eerst  en voora l  m i jn  d a n k  
betuigen aa n  de  bh.  Van C r a e y n e s t  en 
Rodts,  niet  enke l  o m d a t  zij mi j  b e r e i d ­
willig al hu n  w a a r n e m i n g e n  h e b b e n  ter 
ha nd  gesteld  doch v o o r n a m e l i j k  o m d a t  
zij het  w a re n  die  mij  t i jd e n s  a fde l ings -  
u i t s tapp en  hebben  he lp e n  w e g w i j s  w o r ­
den in onze r i j ke  vogelwe re ld .  E v e n e e n s  
dank  ik h i e r  in het  b i e z o n d e r  d e  h. M. 
R. H au tekie t  die in dit  geb i ed  ook  aa n  
veldorni tologie  hee f t  g e d a a n  toen  hij  
nog in B red e n e  w o o n d e  en w ie n s  a r t i k e ­
len en t a l r i jke  K.M. v e r s c h e n e n  in dit  
b lad  voor mij  een ec h te  s t i m u l a n s  en 
leerr i jke  d o k u m e n t a t i e  z i jn  geweest .  
Ve rd e r  d a n k  ik nog de  bh.  F. D e Rey-  
gher ,  R. Van Ou try ve ,  d r  H. d e  Bacts ,  
A. Vigne, M. Becuwe,  P. Ling ier ,  J.  Van 
Coillie, P. De Roo, J. C orv e le i jn  en mej .  
M. Becuwe o m d a t  zij mi j  b e r e id w i l l i g  
hun  w a a r n e m i n g e n  h e b b e n  o v e r g e m a a k t .  
Om volledig te zi jn d ien  ik b i e r  ook 
nog even m i jn  d a n k  te b e tu ig en  a a n  de  
h. Devos.  expl oi t an t  van het  r e k r e a t i e -  
oord  de  K a lk a a r t  voo r  z i jn s y m p a t h i e k e
h o u d in g  ten ov e r s ta an  van de  w a a r n e ­
m ingen  die  wij op z i jn te r r e in  h eb b e n  
verr icht.
D E G E B IE D E N .
I. D e  Z o u t e  K r eek .
Gelegen in de  g e m e e n t e  Z a n d v o o r d e .  
Deze k re ek  is nog een o u d e  z i j a r m  van 
de  zee, dit valt op te m a k e n  uit  oude  
s t r e e k k a a r te n  en beschr i jv ingen en e v e n ­
eens  uit de  n a a m  zelf. De aan w ez ig h e id  
van een pl an t  als zulte of ook wel zee­
as ter  gen o e m d  wijst  ongetwi j fe ld  ook 
in die r icht ing.  Dit geb ied  k an  nog liet 
bes t  vergeleken w o rd e n  met  Zeeuw s-  
V la a n d e r e n  w a a r  m en  ook d e rge l i jk e  
met  r i e t om zo om de k r e k e n  tussen de 
po ld e rw e id en  en a k k e r s  aa n t r e f t .
Dit ter re in  word t  inges loten  d o o r  d r i e  
d i j k en  en de  Gistelses teenweg.  Het grens t  
a a n  de  S n a a s k e r k e p o l d e r  en ligt op 
s lechts  een p a a r  m i n u te n  r i jden  van 
Oostende.  Vooral in n a j a a r  en w in t e r  is 
het voor  eenden  b i j z o n d e r  in t ere ssan t .  
De mees t  typische e e n d e n  z i jn : wi lde  
ee nd ,  w in te r t a l ing  en sm ien t .  P l^k j a a r  
w o rd en  er  ook g anz en  o p g e m e r k t
II. D e  K a lk a a r t .
Is gelegen op het  g ro n d g e b ie d  van de  
g e m e e n te  Leffinge.  Deze p la s  w e rd  o n ­
gev e e r  8 j a a r  geleden g e v o r m d  t en g e ­
volge de aa n le g  van een n i e u w e  s t a r t ­
b a a n  op de  luch thaven  Oostende-!Middel- 
ke rke .  De plas  ze lf  ligt op  a m p e r  100 
m e t e r  van de grote  s t a r t b a a n .  D e d iep t e  
e r v a n  var iee r t  van <8 tot  10 m. Deze 
p la s  met  de  om l ig gende g ro n d  is th an s  
in de  z o m er  een r e k r e a t i e o o r d  w a a r  
mog e l i jk he id  bes taa t  o m  te k a m p e r e n  
en a a n  w a te r sp o r t  te doen.  In het  w i n ­
t e r h a l f j a a r  is het  in t e re ssa n t  voor  w a ­
tervogels.  De meest typisch v o o r k o m e n ­
de e enden  zi jn : tafel - en k u i fe e n d .  Bij 
vors t  k a n  deze p la s  een w a a r  toevlucht s ­
o o rd  w o r d e n  ook voor  a n d e r e  e e n d e n
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vooral  o m d a t  zo w e g en s  de  vrij  grote  
d i ep lo  (.m i  i*on k le in  p e r cen tag e  zout  niet 
siu*l dicht  vriest .
III. D “  d r a s s i g e  w e i d e n  t e  L e f f i n g e .
Gelogen tussen Lef f i nge  d o rp  en de 
a c h te r z i jd e  van de  l u c h th a v e n  Gostende-  
'Middelkerke .  Het  is een  b roedgeb ied  van 
wi lde  ee nd ,  s l o b e e n d  en zomer ta l ing .  In 
de  w in t e r  p l e i s t e r p l a a t s  voor  verschi l ­
l en d e  e e n d e n s o o r t e n .  V óór  10 j a a r  was  
dit  geb ied  veel  u i t g e s l r c k t e r  en ook 
m o e i l i j k e r  b e r e i k b a a r  w a a r d o o r  het  dan 
o o k  veel i n t e r e s s a n t e r  was.
I V .  D e  S p u i k o m .
Ik c i t e e r  h i er  e v e n  een en  a n d e r  uit 
he t  a r t i k e l  „D e A v i f a u n a  van de  S p u i ­
k o m "  d o o r  M.R. H a u te k i e t  en gep u b l i ­
cee rd  in „D e W i e l e w a a l ” jg. 191)2.
„D e  S p u ik o m ,  n a g e n o e g  c i rk e lvormig  
en m e t  ve r zo rg d e  glooi ing,  is haas t  ge­
heel d o o r  w o o n w i j k e n  om geven.  Zij ligt 
o n m i d d e l l i j k  ten z u i d e n  van de  Oostend-  
se h a v e n  als een b i j n a  onoverz ichte l i jk  
w a te r r e s e r v o i r  v an  81 ha .  De di epte  b e ­
d ra a g t  g e m i d d e l d  1,30 m. Aang ez ien  e r  
d o o r  m id d e l  van s lu izen  een r e ch t s t r eek ­
se v e r b in d in g  b e s t a a t  m e t  de hav engeu l  
is het  w a t e r  zout .  De b epe rk te ,  a fges lo­
ten o p p e r v l a k t e  en  de  ger inge  d iep te  
zijn tw ee  f a k to r e n  die  d e  hoge t e m p e r a ­
t u u r  van het  w a t e r  en  a l d u s  de v e r d a m ­
p in g  in de  h a n d  w e r k e n .  D a a r d o o r  ligt 
he t  zo u tg eh a l t e  v a n  het  w a t e r  hoger  dan 
o p  de  Noord zee .  Kr z i jn mossel - en 
o e s t e r cu l tu re s  en e r  is een r i j ke  bodem-  
begroe i ing ,  er  z i jn ee n  a a n la l  o v e r w e­
gend k l e in e r e  v is soor ten ,  e r  z i jn k reef t -  
ac ht igcn ,  s c h e lp d i e r e n  en w a te r ins ek ten ,  
z o d a t  de  p l e i s t e r e n d e  vogels er  een k e u ­
ze van zowel  d i e r l i j k  als p l a n t a a r d i g  
voedsel  a a n t r e f f en .
V .  D e  h a v e n ,  h e t  s t r a n d  e n  d e  z e e .
De m ee s te  w a a r n e m i n g e n  w e rd en  hi er
ver r ich t  v an o p  het  s t r a n d  te B r ed e n e  of 
v an a f  het  oos tc rs t ake l se l  te Oostende.  
Bij s t re nge  vors t k a n  hier  s p e k t a k u l a i r e  
d o o r t r e k  van  w a te rv o g e l s  w o rd e n  g a d e ­
ges lagen.  S to r m  en  vorst  z i jn twee f a k ­
toren die  de  w a a r n e m i n g e n  ze e r  s terk 
bep a le n  z e k e r  q u a  a a n ta l .  Het sp reek t  
v anzel f  da t  h i e r  elk j a a r  bij  gunst ige  
zowel  als ong u n s t ig e  w e e r s o m s t a n d i g h e ­
den de  g e w o n e  ze eöenden  zoa ls  z w a r t e  
ze eëend ,  e i d e r e e n d  en t o p p e r e e n d  v o o r ­
b i j t r ek k e n  en of  p le i s t eren ,  enke l  de 
a a n ta l l e n  k u n n e n  v an  j a a r  tol j a a r  s terk  
v e r a n d e r en .
\ Y ï L i ) K  K.ENI)  - A ikis plahjrlujnciws.
Algem ene  b roedvo gc l ,  in 19(58 in de 
p o lde rs  te Z a n d v o o r d e ,  S n a a s k e r k e  en 
Leff inge  s a m e n  o n g e v e e r  25 b r o e d p a r e n .
V a n a f  e in d e  j u n i  s tel len  wi j  een plotse 
s t i jg ing vast van het  a a n t a l  p l e i s t e r e n d e  
vogels op de  Z o u te -K re ek .  Dit a a n t a l  k a n  
in de  looj) v an  de  m a a n d  ju l i  op lopen  
tot KJO eks.  (31.7.1969: 117 eks . ) .  Van 
bij de  o p e n i n g  v a n  de  j a c h t  m e e s t a l  in 
de  la a t s t e  d e k a d e  v an  ju l i  z i jn d e  a a n ­
tal len s terk  o n d e r h e v i g  a a n  s c h o m m e ­
lingen dit  al n a a r g e l a n g  van de  in tens i ­
teit van de  j a ch t .  S o m s  lopen de  aa n ta l l e n  
in a u g u s tu s  nog v e r d e r  op (22.8.1969 : 
18.') eks. o p  de  Z o u te -K re e k )  w a n n e e r  e r  
niet g e j a a g d  w o rd t .  Gew oon l i j k  echte r  
n e m e n  ju i s t  in de ze  m a a n d  d e  a a n t a l ­
len s t e rk  a f  en d u u r t  het  tot in o k to b e r  
v o o ra le e r  e r  een  a a r z e l e n d e  to e n a m e  
valt w a a r  te n e m e n .  P as  in de  m a a n d  
n o v e m b e r  n e e m t  het  a a n t a l  p l e i s t e re n d e  
vogels o p m e r k e l i j k  snel  toe a a n  de  Zou-  
te-Kreek (26.11.1968 : 120 eks. )  en in d e ­
c e m b e r  en j a n u a r i  w o r d t  het  h o o g tepun t  
bere ik t  (17.1.1969 : 225 eks . ) .  D o o r  t rek 
w o rd t  v o o r n a m e l i j k  g e n o t e e r d  o v e r  zee 
en dit  bij  v o rs t inva l  o f  a a n h o u d e n d e  
k o u d e  (1.1.1963:  1200 eks . '  t r e k k e n
voorbi j  o v e r  zee  te B r e d e n e ) .  K o m t  ook 
nog voor  in de  w i n t e r  o p  d e  K a lk a a r t  
en op de  S p u ik o m .  In de  m a a n d  f e b ru a r i
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zi jn  tic a a n la l l e n  s t e rk  a f h a n k e l i j k  van 
vorst .  Bij n o r m a l e  w e e r s o m s tan d ig h ed en  
valt  e r  v a n a f  m a a r t  een snelle a f n a m e  
w a a r  te n em en .  In ap r i l  zi jn d an  meesta l  
nog s lech ts  de  b ro ed  vogels aanwezig .
W I N T E R T A L I N G  - Anas r.recca.
G een  broedvogel .  De ee rs t e  vogels ve r­
sc h i jn e n  bij  ons  re e d s  v a n a f  hal f- j imi  
(15.6.1968 : 2  eks. —  21.6.1969 : 1 eks.).  
In j u n i  z i jn  e r  max.  10 eks. m a a r  in de 
tw ee d e  hel f t  v an  jul i  k u n n e n  e r  tol 70 
vogels k o m e n  op de  Zoute-Kreek.  In 
a u g u s t u s  ne e m t  het  a a n ta l  w e er  snel af 
en in s e p t e m b e r  b l i jven  e r  soms  nog 
s lech ts  e n k e le  vogels over .  In de  loop 
van o k t o b e r  t reedt  e r  d a n  een n ieu we  
s t i jg ing  in. Van h a l f - n o v e m b e r  tot be- 
g i n - d e e e m b e r  wo rd t  er  een ho ogtepunt  
be r e ik t  v an  het  a a n ta l  p l e i s t e re n d e  win ­
te r t a l i n g en  op de Zo u te-K reek  (27.11. 
1968 : 265 eks .) .  In de  loop van  d e c e m ­
b e r  n e e m t  het  a a n t a l  w e e r  af  en zien 
we nog m a a r  m a x i m u m  een lOOtal vo­
gels m e es t a l  zelfs m a a r  een 50-tal,  dit  
is e v e n e e n s  het  geval  in de  m a a n d  j a ­
n u a r i .  In  de  m a a n d  d e c e m b e r  b l i jken 
de  a a n t a l l e n  s terk  o n d e r h e v ig  te zijn 
a a n  sch o m m el in g e n ,  dit  is gedeel te l i jk  
ook nog  het  geval  voor  de  m a a n d  m a a r t  
(8.3.1968 : 75 eks.) .  In de  eers te  d e k a d e  
van  mei  z ien  we de  la a t s t e  w in t e r t a l i n ­
gen (9.5.1969). Bij vors t en ook wel in 
voor-  en n a j a a r  is er  t rek  o v e r  zee. Komt 
in de  w i n t e r m a a n d e n  r eg e lm a t ig  voor 
op d e  K a lk a a r t  na  d i ch tv r iezen  van a n ­
de r e  p la s sen  en k reken .
Z O M E R T A L IN G  - Anas qnerquedula.
B ro ed v o g e l  in de po lde rs ;  in 1909 te 
L e f f in g e  4 b r o e d p a re n ,  te Z a n d v o o r d e  : 
5 b r o e d p a r e n  en  te S n a a s k e r k e  : 3 b ro e d ­
p a r e n .
D e ee r s t e  vogels k o m e n  toe v a n a f  half-  
m a a r t ,  vr oegs te  d a t u m  : 3 m a a r t  1969 :
2 w o e r d e n  op de Zoute-K reek.  V ana f  
hal f - ju l i  m a a r  vooral  in au gus tus  en 
s e p t e m b e r  w o r d t  do or -  en w e g t r ek k en
Tekening ; E. Br .  Simemi
Z o m e r t a l i n g .
vastges te ld .  De l a a t s t e  vogels zien we 
ro n d  e ind  s e p t e m b e r ,  spo rad is ch  nog in 
o k to b e r ,  één  n o v e m b e r w a a r n e m i n g  : 7.
11.1951. Groots t  a a n t a l  s a m e n  : 35 eks. 
op  29.6.191)8 op d e  Zoute-Kreek.  Komt 
vee lvul di g  voor  op  dr as s ige  weiden,  poe­
len en s loten.  Ook enke le  w a a rn e m in g e n  
op de  S p u ik o m  en op de Ka lkaar t .
K R A K E E N D  - A n a s  s i  r e  p e  ra .
Slech ts  zes w a a r n e m i n g e n  v o o rh a n ­
den s in d s  1950. V e rm o e d e l i j k  is deze 
vogel  n o c h t a n s  r e g e l m a t ig e r  d o o r t r e k k e r  
in vo or -  en n a j a a r ,  a ls  een bew ijs  h ie r ­
voor  zou  k u n n e n  a a n z i e n  w o r d e n  dat  4 
van d e  6 v e r r i c h t e  w a a r n e m i n g e n  al leen 
al t i jd e n s  de  l a a t s t e  3 j a a r  w e r d e n  ge­
d a a n .  H i e r  volgen d a n  de  w aarn em ings -  
d a t a  :
8.4.1950 : 3 eks.  op  de  Zoute-Kreek
22. 4 .1950 :  3 eks.
13.12.1967 : 5 eks.  op  de  Kalkaa r t .
27 .11.1968:  1 eks.  op  de  K a lk a a r t .
1 I. 3.1969 : 2 eks.  op  de  Zoute-Kreek.
23. 4.1969 : 1 eks .  op  de  Zoute-Kreek.
S M IE N T  - A n a s  p e n e lo p e .
D o o r t r e k k e r  en  voo ra l  w in tergas t ,  in 
vr i j  g ro o t  a a n t a l  als  p l e i s t e r a a r  a a n  de 
Z o u te - K re e k  en  bij  vors t  som s  in groot 
a a n t a l  o v e r  zee  t r e k k e n d .  W o r d t  w a a r ­
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g en o m en  van a f  len vroegste h a l f - s ep tem -  
Iïlt tot ten l aa ts te  begin  apr i l .  Het  ta l ­
r i jkst  in de m a a n d e n  d ec e m b e r ,  j a n u a ­
ri, feb ru ar i  en m aa r ! .  S o m m ig e  j a r e n  
w o rd e n  de  ee rs t e  vogels s lech ts  opge-  
merki  in de  m a a n d  n o v em b er ,  ( i roo ts t  
a a n ta l  p le i s t erend  a a n  de  Z o u te -K ree k  :
11.2.1905) : 335 eks. Als d o o r t r e k k e r  o v e r  
zee, zelfs tot 5)50 eks. op  1.1.1963. Kom t 
eveneens  voor in de  d ra ss ige  w e id e n  te 
Leff inge (max.  80 eks.) op  de  K a l k a a r t  
(m ax .  1.”)0 eks.) spo rad is ch  op  de  Spui-  
k o m  (max.  60 eks .) .
P IJ L ST A A R T  - A nas acuhi.
Regelmat ig  d o o r l r e k k e r  en p l e i s t e r a a r  
in ze e r  klein aa n ta l .  W o r d t  w a a r g e n o ­
m en  t i jdens  bet v o o r j a a r ,  voo ra l  in de 
m a a n d  m a a r t ,  in de  d ra ss ige  w e id e n  te 
Leffinge  mees ta l  e c h te r  niet  m e e r  d a n
10 vogels. Ook w a a r g e n o m e n  in  de  
m a a n d e n  n o v em b e r ,  d e c e m b e r ,  j a n u a r i ,  
fe br ua r i  en apr il .  O n d e r  invloed v an  in ­
va l l ende vors t g e d u r e n d e  de  w i n t e r  s o m s  
ve rp laa t s ing  o v e r  zee v an  vri j  g ro t e  a a n ­
tal len,  125 eks. op  1.1.1963. K om t  in het 
v o o r j a a r  ev e n e en s  voor  o p  de  Zou te-  
Kreek en op de Spu i  kom.
S LO BEE ND - S jxtlu la  cli/prala.
Regelmat ig  broedvogel .  In 15)69 te 
Z a n d v o o rd e  5 b ro e d p a r e n ,  te S n a a s k c r -  
ke 2 b r o e d p a r e n  en te Lef f in ge  1 b ro e d -  
paar.
Algem ene  d o o r t r e k k e r  in k le i n  a a n t a l ,  
o nre ge lm at ige  win  tergas t .  In de  d ó ó r ­
t rek  k u n n e n  we du id e l i jk  twee  h o o g t e ­
p un ten  o n d e r s ch e id en  : de  n a j a a r s t r e k  
d ie zw ak  is v a n a f  a u g u s tu s  tot o k t o b e r  
o m  d an  in n o v e m b e r  en d e c e m b e r  een 
ho ogtepunt  te b e r e i k e n  m et  m ax .  60 eks. 
op  11.12.1968 op de  Z o u te -K re ek ,  en  de  
v o o r jaa r s t r ek  d ie  o m s t r e e k s  h a l f - a p r i l  
een  max.  van  45 vogels b i j e e n b r e n g t .  
E en  s terke  a c h te r u i tg a n g  v a n  deze  soor t  
w e rd  gen o tee rd  op de  S p u ik o m  w a a r  tot
voor  15)63 groepen v an  50 a 70 vogels 
gee n  ze ld z aa m h e id  w a r e n  k u n n e n  we er  
nu nog hoogstens  een 8-tal eks.  w a a r ­
n e m e n .  Komt ook re gel m at ig  voor  op 
■de Ka lk aa r t  (m ax .  10 vogels).
K R O O N K K N l )  - A> / / «  rufina.
T w e e  w a a r n e m in g e n ,  is h i e r  een ze ld ­
z a m e  verschi jn ing.
To ev a l l i g  w e rd en  be ide  w a a r n e m i n ­
gen op eenzel fde  d a t u m  ve r r i ch t  met  
een verschi l  ec h te r  v an  16 j a a r .
8 .1 .1950:  1 eks. op de Zoute-Kreek.
8.1.15)66: 1 eks. op  de  k le ip ut  te Stcne.
T O P P K ' R K K N D  - Aijthya muriht.
R eg e lm a t ig  v o o r k o m e n d e  vogel  in het  
w i n t e r h a l f j a a r ,  v o o rn a m e l i j k  bij  kou-  
d e inva l  ver sch i jnend ,  s t eeds  in ze er  
k l e i n  aa n ta l ,  in zach te  w in te rs  m ax .  15 
eks.  T i jd en s  de  u i t zo n d e r l i j k e  s t re nge  
w i n t e r s  van 195(5 en 15)63 ec h te r  in vrij  
g ro o t  a a n ta l ;  op 16.2.1956 : HM) eks. Op 
zee te B r ed e n e  en op 20 j a n u a r i  19(53 : 
200 eks.. In de m a a n d  jul i  k u n n e n  
r e e d s  k le i ne  g roep je s  w o e r d e n  v e r ­
sc h i jn e n  (m ax im .  7 eks.) op 1(5.7.15)65) :
(5 eks.  op  de S p u ik o m  en 2 eks. o p  zee 
te B re dene .  Na k o r t e  t i jd v e r d w i jn e n  
deze  m id d e n  in de  z o m e r  v e r s c h i jn e n d e  
to p p e re e n d e n .  V a n a f  begin  n o v e m b e r  
w o r d e n  de  ee rs t e  w in t e rg a s te n  opge-  
i r.erkt  (2.11.15)64: 32 eks. o v e r  zee  te 
B r e d e n e  v o o r b i j t r e k k e n d ) .  R o n d  hal f -  
m a a r t  zien  we de laa ts te  toppers .
Op 9.5.1952 w e rd  e r  nog é é n  t o p p e r - t 
c e n d  w a a r g e n o m e n .  De mees te  w a a r n e - l  
m i n g e n  van  deze soort  w e r d e n  ve r r i ch t /  
op  zee  te B red e n e  v e r d e r  op d e  S p u ik o m )  
( m a x .  11 eks. op  17.12.1968) o p  de  Ka l­
k a a r t  (m ax .  7 eks. op 14.1.1968) en 
s o m s  op de  Zoute-Kreek.
K U I F E E N D  - Ai/thi/d fuligiihi.
In 1969 ve r sch i jn e n  de  ee rs t e  kui f -
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ee n d en  hij  ons  r e e d s  op 11 o k t o b e r  op 
de K a lk a a r t ;  e r  w a r e n  5 e k s e m p l a r e n  
aanwezig .  S o m m ig e  j a r e n  v e r s ch i jn e n  de 
eerste vogels p a s  in n o v e m b e r .  I)eze 
soort  k o m t  nooi t t a l r i jk  v o o r  tenzi j  in 
s t re nge  w in te r s  zoa ls  in 1956 en  1963 
(16.2.1956 : 300 eks.  o p  zee  te Brcdene.  
en 1.1.1IMW : 210 eks. op  zee  te B red e n e ) .  
Komt bij  s t re nge  vorst  p r a k t i s c h  uit­
s lu i tend  voor  op  zee,  a n d e r s  op  de 
K a lk aa r t ,  (m ax .  30 eks. op  4.3.1968) 
v o o r n a a m s te  p l e i s t e r p l a a t s  in deze 
s t reek,  op  de  Sj j i i ikom ( m a x .  1 I eks.) .  
oj) de  Z ou te -K re ek  ( m a x .  10 eks .) ,  op 
het opgespot en  t e r r e in  te B r e d e n e  (max.
11 eks. op  3.3.1969), en op  d e  k le ip u t  te 
S te ne  (m ax .  9 eks.  o p  26.3.1969).  De 
laa ts te  k u i f c e n d e n  z ien  w e  ro n d  eind 
ap r i l ,  som s  tot begin  m e i ;  a l l er la a t s te  
d a t u m  : 21.0.190.') : 2 eks.  In  1969 no­
t ee rden  we e c h te r  ook tw ee  juni - 
w a a r n e m i n g e n  : 8.6 : 2 eks. ,  en 28.6 :
1 eks. op  de  Z o u te -K ree k .  E r  zi jn ook 
enke le  ju l i  en a u g u s t u s w a a r n e m i n g c n  
bekend .
T A F E L E E N D  - Aythyti  ferina .
B ro ed  vogel.  W e r d  in 1959 voor  het 
eerst  met  z e k e rh e id  b r o e d e n d  vas t ­
gesteld  op een k le ip u t  v lak  naa s t  de 
s t e e n b a k k e r i j  te S n a a s k e r k o .  Heef t  d a a r  
v e rm o e d e l i jk  in 1968 ook r e e d s  gebroed 
en misschien zelfs al v r o e g e r  : regel­
m a t ig  w e rd  e r  in d e  m a a n d  j u n i  sede r t  
1958 een  cf o p g e m e r k t  o p  éé n  d e r  klei- 
put ten .  De t a fe l een d  k o m t  bij ons  als 
win  tergas t  voor  v a n  beg in  o k t o b e r  tot 
e ind f e b ru a r i  of  nog beg in  m a a r t .  Ge­
d u r e n d e  het  g eh e le  w i n t e r h a l f j a a r  t ref ­
fen w e  de t a fe leend  a a n  o p  d e  K a lk aa r t ,  
met  a ls  groot s t e  a a n t a l l e n  : 134 eks. op
27.11.1966 en 70 eks. o p  11.12.1968. Bij 
d i ch tv r i ezen  van p l a s s en  en  k r e k e n  bij 
ons  en ten n o o r d e n  v a n  o n s  l a n d  ver­
schi jn t  d e  t a f e l e e n d  op  zee  : 75 eks. op 
1.1.1963. Komt e v e n e e n s  r e g e l m a t ig  voor 
op de  s p u i k o m  (m a x .  14 eks. )  en op de
Zoute-Kreek (m ax .  6 eks. )  en o p  de  
k le iput  ten te Z a n d v o o r d e  en S n aa s -  
kerke .
W IT O O G E E X D  - A y l h y u  n y r o c u .
E r  is één w a a r n e m i n g  b e k e n d  : 8 d e ­
c e m b e r  1963 : 1 w i too geend op d e  S pu i-  
kom.
B H IL IH  IK E K  - Ihicephalu clunyulu.
De meest  regel m a j jge  e e n d  oi> de  S p u i­
kom.  Komt voor  van h a l f - o k to b e r  tot 
ha l f^maar t .  Komt e v e n e en s  voor  o p  zee,  
doch d a n  v o o rn a m e l i j k  bij  s t r en g e  vorst .  
175 eks. t rokken op 1.1.1963 o v e r  het  
oos tcrs taketse l  te O os tend e .  Groo ts t  
a a n ta l  w a a r g e n o m e n  op  de  S p u ik o m  : 
33 eks. op  5.1.1966 en 20 eks.  o p  17.1.1968. 
Te l l ingen ver r ich t  op  d e  S p u i k o m  v an
9.1.1966 tot 2.3.1968 to n en  a a n  da t  op  
een to taa l  van 136 w a a r g e n o m e n  vogels 
e r  s lechts  12 c/c w o e r d e n  w a r e n .  W o e r ­
den w o rd e n  vooral  in de  m a a n d e n  f e ­
b ru a r i  en m a a r t  w a a r g e n o m e n .  D e bril-  
d u i k e r  k o m t  ook voor  op de  K a lk a a r t .
I J S E E N D  - Clangula hyem alis .
De eers te  w a a r n e m i n g ,  v o o r  zo v e r  b e ­
ke nd  is. w e rd  in dit geb i ed  v e r r i c h t  op  
4.1.1958, en de  la a t s t e  tot  op h e d e n  op 
27.2.1965.
De w a a r n e m i n g e n  :
Van 4.1.1958 tot 18.1.1958 : 1 9  op  de  
S p u ik o m;
op 16.2.1958: 1 eks. o p  de  Sp u i k o m ;  
van 25.12.1958 tot 30.12.1958 : 1 9  op 
de  S p u i k o m; 
op 4.1.1959 : 1 eks. op de  S p u i k o m;  
van 31.10.1959 tot 21.11.1959 : 3 eks .  op  
de  S p u i k o m ; 
op 1.12.1961 : 1 9 op zee  te O o s t en d e ;  
op 24.12.1961 : 2 9 9  op  zee  te  B r e d e n e ;  
op 27. 2.1965 : 1 eks. o p  d e  S p u i k o m.
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G R O T E  ZE EK EX I)  - M elanitla fiisca.
W o r d t  elk j a a r  w a a r g e n o m e n  als 
d o o r t r e k k e r  ove r  zee  v a n a f  het oosler-  
s t aketse l ,  in k le in e  groepjes .  Vaak  is 
he t  e c h te r  niet  m oge l i jk  ov er  zee voorbi j ­
t r e k k e n d e  e e n d e n  te d e t e r m in e r e n  we­
gens  de  grot e  a f s t a n d  of de slechte 
z i c h t b a a r h e id ,  zoda t  we wel k u n n e n  
v e r m o e d e n  dat  deze  soor t  ta l r i jker  d o o r ­
t r e k k e r  is. De ee rs t e  grote  zeeëenden  
w o r d e n  w a a r g e n o m e n  van a f  begin  o k ­
t obe r  (3.10.11X58); d e  l aa ts te  zien we in 
ap r i l ,  s o m s  ook nog in mei  (10.5.1950). 
W o r d t  voo ra l  w a a r g e n o m e n  in de m a a n ­
d e n  n o v e m b e r ,  d ec em b er ,  j a n u a r i  en 
f e b ru a r i .  Bij s t r en g e  vors t soms in vrij  
g ro o t  a a n t a l  p l e i s t e re n d  vlakbi j  het  
s t r a n d ;  zo w e r d e n  e r  t i jdens  de ko u d e  
f e b r u a r i m a a n d  van 1956 o p  de 10de 
ICO eks. w a a r g e n o m e n  op zee te Brede-  
ne. W o r d t  r e g e lm a t ig  aan g e t ro f f en  als 
s to o k o l ie s la ch to f fe r  op het  s t ra nd .  
T w e e m a a l  op de  Spu i  k om  aa nge tro ffen .
Z W A R T E  Z E E Ë E X D  - M elanitla niyra.
G e w o n e  vrij  t a l r i j k e  d o o r t r e k k e r  en 
win te rg as t ;  soms  o v e r z o m e re n  van e n ­
ke le  eks. W o r d t  voora l  w a a rg e n o m e n  
tussen e ind  jul i  en begin  mei.  N a j a a r s ­
t r ek  du id e l i jk  m e r k b a a r  in s e p t e m b e r  
v-n okt obe r .  O u d e r  invloed van  s to rm en 
k o u d e  o p n i e u w  t rekve rp laa ts ingen.  
V o o r j a a r s t r e k  in fe bruar i ,  m a a r t  en 
apr i l .  Groot s te  a a n t a l l e n  : 450 eks. op
4.10.191)8 o v e r  zee t r e k k e n d  te Oostende
—  120 eks. op  22.2.1909 op zee te Raver -  
s i jde  —  250 eks. op  9.9.1969 voorbi j ­
t r e k k e n d  l angs  het  oos ters taketse l .  Komt 
r eg e lm a t ig  voor  tij d e n s  het  w i n t e r ­
h a l f j a a r  o p  de  S p u ik o m  (m ax .  10 e k s.) 
en o p  de  K a lk a a r t  (m ax .  3 eks.).  T a l r i j k  
s to o k o l ie s la ch to ff e r  op het  s t r a n d  van  
n o v e m b e r  tot m aa r t .
E I D E R E E X D  - Sornaleria mollissim a.
S inds  het  begin  van de  w a a r n e m i n g e n
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in 1918 ge le i de l i jk  a a n  toegenomen.  
O v e r z o m e r e n  w e r d  voor  het eers t  in 
1950 vas tges te ld .  Komt thans  het hele 
j a a r  voor  op zee,  en ke l  d a a r  w a a r  gol f­
b r e k e r s  z i jn  (v o e d se lb ro n )  zoals te 
M idde lke rk e ,  O o s t en d e  en Bredene.  Hi t 
ta l r i j ks t  te B re d e n e .  De aan ta l le n  k u n ­
nen van  j a a r  tot j a a r  vri j  s terk  ve r­
schi llen.  Groot s t  a a n t a l  sam en  : 112 eks. 
oj) 30.1.1909 te B re d e n e .  T w e e m a a l  
w a a r g e n o m e n  op d e  S p u ik o m. W o r d t  
ook a a n g e t r o f f e n  als  s tookol ies lachtoffer .
G R O T E  ZA A G BEK  - Mergus meryanser.
R e g e lm a t ig  d o o r t r e k k e r  en win le r-  
gas t  in z e e r  k l e i n  a a n ta l .  Gewoonl i jk  
v e r s ch i jn e n  de  ee r s t e  g ro te  za ag b ek k en  
bij  ons  s a m e n  m e t  de  eers te  vorst.  
Vroegste  w a a r n e m i n g  : 25.11.19(58; 2 9 9 
op  de  Z o u te -K re ek .  L aa t s t e  w a a r n e ­
ming  : 21.1.1955 : 1 eks.  op  het U.C.B.- 
m o c r a s  te Z a n d v o o r d e .  De meeste  w a a r ­
n e m in g e n  w o r d e n  ve r r i c h t  bij  vorst- 
inval,  d u s  w a n n e e r  de  plassen,  m ere n  
en r i v i e re n  ten n o o r d e n  van dit gebied 
d ich tv r i ezen  W o r d t  bij  ons  mees ta l  
sr. l i tai r of p a a r s g e w i j z e  w a a rg en o m e n .  
W i j f j e s  s c h i jn e n  e e n  l ichte o v e r h a n d  te 
hebben.  T i j d e n s  de  k o u d e  f e b r u a r i m a a n d  
van 1956 w e r d  e r  o p  18 f e b ru a r i  een 
g ro e p  v a n  35 eks.  w a a r g e n o m e n  in de 
h a v e n g e u l  te O os tende .  Komt vooral  
v oo r  o p  zee,  o p  de  S p u ik om en o p  de 
Z ou te -K ree k  en de  K a lk aa r t .
M I D D E L S T E  Z A A G B E K - 
Mergus serrator.
R e g e l m a t i g e  d o o r t r e k k e r  en winter-  
gas t  v a n a f  de  e e r s t e  d e k a d e  van no ­
v e m b e r  (9.11.1968) tot  begin apr i l  ((5.1. 
19(59). Meeste  w a a r n e m i n g e n  na vorst-  
inval  o f  t i jd e n s  d e  v o o r j a a r s t r e k  in 
m a a r t .  K om t  bij o n s  a f z o n d e r l i j k  o f  in 
ze er  k l e i n e  g ro e p je s ,  in f e b ru a r i  19.)f> 
in g ro ot  a a n t a l .  G ro o t s t e  a a n ta l l e n  s a ­
men  : 16.2.1950 : 150 eks. in de h a v e n ­
geul  te Oostende ;  20.1.1903 : 20 eks. in 
d e  h av engeu l ;  8.2.1058 : 15 eks. in de 
have ngeu l :  10.2.1058 : 5 eks. op  de  Sptii- 
k o n i ; 12.12.1008 : l eks. o v e r  hel  oostër -  
s taketsel .
Alle w a a r n e m i n g e n  w e rd en  ver r ich t  
op  zee,  in de  h av e n  o f  op de  S p u ik o m. 
In 1000 s tel len we voor  de eers te  m aa l  
een geval  van  o v e r zo m ere n  vast  : 1 9 
w e rd  g e d u r e n d e  een groot deel  van de 
m a a n d  j u n i  w a a r g e n o m e n  op de  Spu i ­
kom.
N O N N E T J E  - Mergiis al bel Ins.
Vrij re gel m at ig  d o o r t r e k k e r  en win ter-  
gas t  d ie  in s o m m ig e  j a r e n  e c h te r  niet  
w o r d t  w a a r g e n o m e n .  V o o rk o m en  han gt  
s a m e n  m et  s t e rk e  vor s t inval  in heel  
W e s t - E u r o p a .  .Meeste w a a r n e m i n g e n  
w e rd e n  ver r ich t  in de  m a a n d e n  fe b ru a r i ,  
j a n u a r i  en d e c e m b e r  (o p s o m m i n g  vol­
gens  het  groot s t e  a a n ta l  w a a r n e m i n g e n ) .  
Vroegste  d a t u m  : 12.12.19W; la a t s t e  d a ­
tum : 20.2.1950. V o o rn a m e l i jk  w a a r ­
g e n o m e n  op zee, in de  h av e n g eu l  en op 
de S p u ik om.  Groots te  aa n ta l l e n  s a m e n  :
18.2.1950 : 29 eks. in de hav en g eu l ;  
2.2.1954 : 12 eks. in de h a v e n g e u l ;  6.2. 
1954 : 25 eks. in de h a v e n ;  18.12.1002:
0 eks. t r ek k e n  voorbi j  o v e r  zee.
B E R G E E N D -  Tudorna tudorna.
In 1908 een bro ed  poging in het d u i n ­
gebied tussen De H a a n  en W e n d u in e .  
Ook voord ien w e rd  dit re ed s  geno tee rd .  
W e g e n s  de  toer is t ische d r u k t e  s t eeds  
mis lukt .
R eg e lm a t ig  d o o r t r e k k e r  en wint erga s t  
v an  h a l f  a u g u s tu s  (13.8. 1900) tot e in de  
mei  (28..).1908). Meest t i jdens  de  w in t e r  
en de v o o r j a a r s d o o r t r e k p e r io d e .  D u id e ­
l i jke t re k v e rp l aa t s in g  o n d e r  invloed 
van vorst ,  zo zie ik op 13.12.1968 t i jdens  
een kou d eg o l f  50 b e r g e e n d e n  voorbi j  
t r e k k e n  o v e r  zee langs  het  oos te rs take t -  
sel te Oostende.  Als p l e i s t e r a a r  vooral
in w i n t e r  en v o o r j a a r  g ew oon  op de 
Z o u te -K ree k  (m ax .  8 eks . ) ,  op  de  S p u i­
k o m  ( m a x .  8 eks.) ,  op het s t r an d  (m ax .
0 eks . ) ,  en  op de  K a lk a a r t  (max.  5 eks.).  
Ook no g  w a a r g e n o m e n  op hel opgesp,  
t e r r e in  te B r e d e n e  en te Leff inge  en op 
de  k l e i p u t t e n  te Zan d v o o r d e .
G R A l ’W E  GANS - A nser anser.
Slech ts  1 w a a r n e m i n g e n  m et  zekerhe id  
h e b b e n  wi j v o o r h a n d e n  van deze soort .  
Deze  vogel k o m t  ongetwi j fe ld  m e e r  voor 
a ls  d o o r t r e k k e r .
1. 1.1903 : 8 eks. o v e r  zee t r e k k e n d  te
Oos ten de ;
20.10.1907 : 30 eks. o v e r  de  d u inen  t r e k ­
k en d  te De H a an ;
2. 3.1908 : 3 eks. op  de  Spu ik om ;
8. 3.1909 : 1 eks. op  een go l fb re ke r  te
Oostende.
K O L G A N S  - A nser al bi frons.
R e g e lm a t ig  d o o r t r e k k e r  en w in te r ­
gast ,  voora l  hij  vors t inval  of sneeuwval  
en op  v o o r j a a r s t r e k .  W o r d t  w a a r g e n o ­
m e n  van h a l f  d e c e m b e r  (vroegste  d a t u m
0.11.1950) tot on g ev e e r  h a l f  m a a r t  (10.3. 
1950). P le i s t e r e n d e  vogels w o rd e n  elk 
j a a r  g e n o t e e rd  op de we id en  hij de 
Z o u te -K ree k  (m ax .  : 120 eks. op 0.2. 
1909),  op  d e  d ra ss ige  w e id en  te Lef f inge  
(m a x .  : 90 eks.  op  22.2.1909). Als d o o r ­
t r e k k e r  : o p  28.12.1908 : 078 eks. over  
B r e d e n e ;  o p  10.1.1903 : 500 eks. o v e r  zee 
te B r e d e n e  v o o rb i j t r ek k e n d .  Duidel i jk  
t e r u g t r e k  m e r k b a a r  in fe bruar i .
R I E T G A N S  - A nser fubulis.
R e g e lm a t ig  d o o r t r e k k e r  hij  vors t en 
s n e e u w v a l ,  o n r e g e l m a t ig e r  als p le is te­
r a a r  d a n  de  vor ige  soort .  Op 1.1.1963 
t r o k k e n  e r  450 eks. voorbi j  ove r  zee te 
B red e n e .  Op 30 d e c e m b e r  1908 pl e i s t er ­
d en  e r  72 eks.  o p  een  a k k e r  nabi j  de 
Z o u te -K re ek .  Op 8.2.1969 w a r e n  e r  nog 
8 eks. a a n w e z i g  op een a k k e r  te Leffinge .
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KL KINK R IE T G A N S  - 
A nsrr  ftilxtlis brachyrhynchus.
Slechts één w a a r n e m i n g  en  éé n  vondst .  
13.10.1011) : 1 eks. a a n  de  Zo u te-K reek .  
2I.12.1U.V2 : 1 eks. als  s to o k o l ie s la ch to f fe r
op het s t r a n d  te B red e n e
ROTG AN S - H m nta  bernicla.
On rege lm at ige  d o o r t r e k k e r  en w in te r -  
gast  vooral  hij vorst .  B i jn a  u i t s lu i t end  
w a a rg e n o m e n  langs  het  s t r a n d .  V ro eg­
ste w a a r n e m i n g  : 17.12.1960; l a a t s t e
w a a r n e m i n g  : (>.4.1961. Meeste w a a r ­
nem ing en  in j a n u a r i  en f e b ru a r i .  G r o o t ­
s te a a n ta l  : 32 eks. o p  24.12.1954 o v e r  
zee t r e k k e n d  te B r e d e n e .  G e w o o n l i j k  
ec h te r  s lechts e n k e le  vogels  s a m e n .  Op 
1.3.195Ö w e r d e n  er  3 ro t g a n z e n  o p ­
g em erk t  op de  Z o u te -K ree k  e n  op
12.2.1967 één e k s e m p l a a r  op de  S p n i- 
k o m .
B R A N D G A N S -  Brunta  leucopsis.
Onregel m at ige  d o o r t r e k k e r  en w i n t e r ­
gast.  W a a r g e n o m e n  v a n  e ind  d e c e m b e r  
vooral  in f e b ru a r i  tot  e in d  m a a r t .  E r  is 
één a u g u s t u s w a a r n e m i n g  b e k e n d  : op
21.8. 1956 w e rd  e r  1 eks. w a a r g e n o m e n
o]) het  s t r a n d  te B red e n e .  Al le w a a r ­
n em ingen  b u i t en  één w e r d e n  v e r r i c h t  
v a n a f  het  s t r a n d  te B r e d e n e .  Groo ts te  
a an ta l le n  : op  3.2.1954 : 30 eks.  t r e k ­
k en d  ov er  zee te B r e d e n e ,  en o p  6.1. 
1963 : 20 eks. o v e r  zee t r e k k e n d  te 
Bredene.
K NO BBEL ZW AAN -C ijgnus ulor.
Regelmat ige  d o o r t r e k k e r  en w in te rga s t  
v a n a f  ha l f  o k to b e r  (15.10.1967) tot  be­
gin ap r i l  (4.4.1956), voora l  bij  vors t inval .  
E r  is ook een z o m e r w a a r n e m i n g  be­
k end  : op  6 au gus tus  1968 w e r d  e r  1 eks. 
w a a r g e n o m e n  nab i j  het  oos ter s t ake tse l .  
Komt ev eneens  voor  op de  K a lk a a r t  
(max.  15 eks. op 14.12.1968), op  de  Sinii- 
kom (m ax .  10 eks. op  3.4.1956), o p  het  
k an a a l  Brugge-Oos tende (m ax .  3 eks. 
op 19.2.1966).
W I L D E  Z W A A N  - Cijgnus cygnus.
Onregel m at ige  win tergas t  die v e r m o e ­
deli jk m e e r  vo orkomt.
De w a a r n e m i n g e n  :
29.12.1961 : 1 eks. o p  zee te O os tende ;
3. 1.1964 : 1 eks. in het  L e o p o l d p a r k
te Oo s ten de ;
8. 3.1968 : 25 eks. o p  zee v oor  De H a a n ;  
16.12.1968 : 2 eks. op  een k l e i p u t  te
S n a a s k e r k e ;
7. 5.1969 : 1 eks. o v e r  zee t r e k k e n d  te
Oostende.
K LE IN E Z W A A N  - Cijgnus bew icki.
Toeval l ige  w in te rg a s t ;  tw ee  w a a r ­
nem ingen  b e k e n d  s inds  1919 :
28.12.1962 : 2 eks. te O o s ten d e  (geen n a ­
d e r e  p l a a t s b e p a l in g ) ;
20.11.1967 : 2 eks. op  een plas  te Lef-  
finge.
S t e n e n s t r a n t  b 7 ,  O o s t e n d e .
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